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SANTANDER-Año ll~~Número 332 
E n la Audiencia 
ledacctón y ádministradén: Calle de San José, número n.-Teléíono nnm. 55 Sábado, 8 de mayo de 19̂  
El robo del collar. 
A y e r se ce leb ró en l a Audienc ia la v is ta gun ta r su precio, y a ver le mejor; pero 
de la famosa causa sobre el robo del co- como era de noche, no quise comprar lo 
l l a r , cometido en la j o y e r í a de don Manuel entonces y salí , m a r c h á n d o m e al hotel. 
A g ü e r o , sita en la calle de San Francisco, i A l d í a siguiente, por l a m a ñ a n a , vo lv í a 
E l i n t e r é s que d e s p e r t ó este robo por l a s ' l a t ienda, 
circunstancias que le rodearon, y el no ha- —¿Y d ó r d e se colocaron a l entrar? 
berse descubierto e l paradero del col lar . —Faimos hacia e l fondo; pero nos sal ió 
robado, l levó ayer g r an n ú m e r o de perso- a l paso un dependiente y nos quedamos 
ñ a s a l sa lón de la Audiencia , en que ha- j en el mostrador, que e s t á a l a izquierda , a 
b í a de celebrarse l a v is ta . ; la entrada. 
E l T r i b u n a l , i —¿El mostrador ese e s t á cerca del esca-
A las once p r ó x i m a m e n t e c o m e n z ó l a ¡ ^ ^ f ^ o e f i o r 
v i s ta ante el ^ —¿Y q u é ¿ e r s o u a s h a b í a en l a t ienda. 
d̂  ^ T J V T ^ ^ L ^ í S n L 5nn P I ' a d e ¿ á s de l dependiente que les despacha-n á n d e z Campa y los magistrados don Fe- ^ nstedes^ * ^ v 
v i ua o ^ t n ? I " E n la t ienda h a b í a u n muchacho y en 
Esca era, actuando como fis^ otra salita de a l lado un s e ñ o r bajito con rSCaL?08̂ ^ dos s e ñ o r a s , una d é l a s cuales me 
o í I w o Z ^ P ^ T ^ L * proce8ada l l amó l a a t e n c i ó n porque l levaba un som-el abogado don Galo Barca. > brero parecido a l ¿ Í 0 H 
Conclusiones p rov i s iona les . I —¿Y nadie m á s ? 
S e g ú n el minis ter io fiscal, en sn escri to! - O c r e s dos s e ñ o r a s de lu to que se cru-
de conclusiones provisionales, la procesa-' zaron.9on."osPt:ra8 a en1:r?r- , . 
Ha Tnant» n a m n i l l r . nno ira hn HÍrln í»r»nrio. ! —ríAl SBUr fUerOU UStedeS derechas d Ju a Ca pil lo, que y a sido conde-
nada varias veces por delitos de hur to , 
sustrajo el d í a 29 de agosto ú l t imo , del es- j 
caparate de la j o y e r í a del s e ñ o r A g ü e r o , 
un col lar de br i l lantes montados en p l a t i - j 
no, valorado en 7.000 pesetas. 
Califica este deli to de hur to , acusando a | 
l a procesada como autora, con la circuns- j 
tancia agravante cual i f icat iva de doble i 
reincidencia, 3.a del a r t í c u l o 533 del Códi- i 
go penal, y pidiendo para l a procesada la 
al 
hotel y a l l í p id ie ron el a u t o m ó v i l ? 
—No, señor ; fuimos a te lé fonos y de a l l í 
a l hotel . 
¿Y por q u é p id ieron el a u t o m ó v i l ? ¿No 
pensaban hacer el viaje en tren? 
—Sí, pero nos hablaron del paisaje y 
nos an imaron a hacerle en a u t o m ó v i l . 
Pasa la procesada a l in te r roga tor io del 
abogado. 
Hace referencia, aunque de una manera 
pena de seis a ñ o s y un d í a de p r i s ión ma- mi lV poco clara, a u n s e ñ o r que dice v i v e 
y o r , con accesorias, coatas e indemniza-
ciones de 7.000 pesetas a l perjudicado. 
L a defensa, en su escrito-de conclusio-
nes provisionales, reconoce el hur to come-
t ido en la j o y e r í a del s eño r A g ü e r o y re-
conoce t a m b i é n su ca l i f icac ión , pero mega 
que la procesada h a y a tenido en él pa r t i -
c i p a c i ó n y solicita la a b s o l u c i ó n . 
D e c l a r a c i ó n de l a p ro -
cesada. 
D e s p u é s de las preguntas y frases de 
r i g o r , el presidente concede la palabra a l 
en Barcelona y que es su protector. 
Cuanto a l hecho de autos, el defensor 
pregunta si no v ió el col lar en el escapa-
rate, a lo que r e s p o n d i ó la procesada que 
no recordaba. 
—¿Y no se d ió cuenta de si los cristales 
del escaparate estaban corridos? 
—No, no me fijé. 
Dice que fué a te lé fonos , porque pen-
saba i r a San S e b a s t i á n , pero luego v a r i ó 
de parecer. 
F u é al Gran Hotel , seguidamente c o m i ó 
y d e s p u é s estuvo hablando con el director 
minis ter io fiscal, 11 que comienza su in te - ! del mismo, el cua l le p a n d e r ó mucho la 
r rogator io preguntando a l a procesada belleza del paisaje, y a n i m á n d o l a a que h i -
c u á n d o v ino a esta c iudad. i ciese el viaje en a u t o m ó v i l . Hace* notar 
- L l e g u é dos o tres d í a s antes, contesta.: que fué el d u e ñ o del hotel el que la a n i m ó 
D e s p u é s hace el siguiente relato del he- j a hacer el viaje en a u t o m ó v i l y el que d ió 
cho de autos: las ó r d e n e s para que se realizase. 
E l d í a 28 de agosto, y a de noche, p a s é * —¿T a q u é hora salieron ustedes? 
con m i s e ñ o r a de c o m p a ñ í a por la calle A eso de las cuatro de l a tarde, p r ó x i -
de San Francisco y me detuve ante l a | m á m e n t e . E l t iempo que empleamos, des-
j o y e r í a , para ver u n alfiler que h a b í a en j p u é s de comer, en hab 'ar con el d u e ñ o del 
el escaparate. i hotel, pagar l a cuenta y otros preparat i -
Q a e r í a hacer un regalo y e n t r é a pre- vos. 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l V e g a A b a s c a l 
ha fallecido el día 7 de mayo, en Gama (Barcena de Cicero) 
A L A E D A D D E 63 A Ñ O S 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa doria Obdulia M o n c a l i á c ; sus hijos Manuel (au-
sente), Marí.'i de la Luz, Josefina, Concepc ión , Obdul ia y M a r í a Luisa; 
hermanos Ignacio, Francisco y Esteban (ausentes),'Jesusa y H e r m i -
nia ; hermano pol í t ico don Manuel Vega M o n c a l i á n (médico) ; sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden su a lma a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á luga r 
hoy , d í a 8, a las diez de la m a ñ a n a , al cementerio del pue-
blo de B á r c e n a de Cicero, y acto seguido a l funeral , que 
se c e l e b r a r á en l a parroquia de dicho pueblo; por cuyo 
favor les q u e d a r á n profundamente reconocidos. 
(rama, 8 de mayo de 1915. 
El e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióces i s concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Martin, Alameda 1.a, 22.—Tel. 481.—Servicio permanente 
x n m w m m n C i ^ . . i 
Partos. Enfermeilades de la miijer. Vías Brloarlas. i 
AMÓS ESCALAKTH. 10. i . " j 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DK MADRID 
Consulta de diez a una y de tres H seis. 
Alameda Primera 10 y 12.—Teléfono 162. 
J . F. Gotero. 
M É D I C O — O C U L I S T A 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 20, 3.°. Gra tu i t a a los pobres. Concor-
dia, 14, 3.°, los lunes, mié rco l e s y viernes, 
de nueve a diez de la m a ñ a n a . 
O C U L I S T A 
Consu l t a de diez a una y de fr^tr. * neis 
i BLANCA,, w T." _; 
F á b r i c a de Gas. 
A pa r t i r del d í a 10 corriente se v e n d e r á 
el ce k a l precio de S E S E N T A PESETAS 
t o n e b í d » , en f áb r i ca , y TRES PESETAS 
C I N C U E N T A CENTIMOS q u i n t a l m é t r i - , 
co, á domici l io . 
Santander, 7 de mayo de 1915. I 
J O S E P A L A C I O i 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-• 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una excep^o^ loe («? cívos. Burgos, }, s,0 
ABILIO L O P E Z 
Partos y entermedades de la mujer I 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9H 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N . " 708 I 
O ó m e z O r e ñ a , 6 p r i n c i p a l . i 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
llias de Circoile 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
A Bilbao l legaron por la noche. E n el 
camino p e r d i ó u n portamonedas con dine-
ro. Dice que ella suele l l evar siempre u n 
portamonedas p e q u e ñ o para los billetes, 
que le mete en el pecho, y que se le per-
dió . Le e c h ó de menos porque v ió se le ha-
b í a desabrochado la blusa. 
E n Bilbao pasaron la noche y a la ma-
ñ a n a sigaiente salieron para Zaragoza. 
E n esta p o b l a c i ó n t e n í a n idea de pasar 
dos noches, pero como no l levaba dinero 
sólo estuvieron una. 
F u i a la e s t a c i ó n y tuve que contarle a l 
revisor que h a b í a perdido el portamone-
das, y me dijo que signiera el viaje, des-
p u é s de haberle dado m i nombre y mis se-
ñ a s , en l a Rambla de C a t a l u ñ a . 
Como ven u s t e d e s — a ñ a d e — , y o no me 
ocu l tó nunca, siempre me p r e s e n t é y me 
hice s e ñ a l a r . 
Cuando l l e g u é a Barcelona, ba j é en el 
apeadero y me f u i a, casa a por dinero, 
lo c o g í y se lo l l e v é a l revisor. 
L a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a se fué a su casa 
y y o r e g r e s é a la m í a , a c o m p a ñ a d a del 
maletero que c o n d u c í a m i equipaje. Este 
maletero fué el que luego d ió mis s e ñ a s 
para que me detuvieran . 
— ¿ F u é usted procesada en L y o n por 
otra causa en la que ñ g u r a b a u n t a l 
Oehoa? 
—Detenida, sí. Se c e l e b r ó l a causa y me 
absolvieron. 
—¿Es tá usted complicada en otra causa 
que ins t ruye el juzgado de Sevilla? 
—Sí. Dicen que han sido dos mujeres y 
nos creen culpables a m i hermana y a m i ; 
pero no sé nada m á s . 
—¿No e s t á usted a d i spos ic ión de dicho 
Juzgado? 
—Sí, y me p id ieron una fianza personal 
o de 500 pesetas en m e t á l i c o . 
—Durante el viaje en a u t o m ó v i l , ¿ao se 
detuvieron ustedes? 
—Sí, nos paramos a coger moras. E l 
chauffeur bajó con nosotras y nos a y u d ó 
a cogerlas. E l nos hizo un cucurucho con 
u n pape!, en el que í b a m o s e c h á n d o l a s 
En esto empleamos unos cinco minutos. 
—¿T en el resto del viaje? 
- N o s paramos otra vez, entrando en un 
establecimiento a beber cerveza. 
—¿Y les a c o m p a ñ ó el chauffeur? 
—Sí. Y beb ió t a m b i é n . 
E l presidente. D í g a m e : ¿"ín los a ñ o s de 
1889,1893 y 1891 no estuvo usted procesa-
da en Zaragoza? 
—No recuerdo. 
—¿Cuando t e n í a usted 16 añoe, ¿ao come 
t ió varios hurtos de cant idad menor a 10 
pesetas? 
—No recuerdo. 
—¿Y no fué usted condenada por hur to 
de unos pendientes, tasados en 25 pesetas? 
¿Y otra vez, el 13 de noviembre de 1891, 
por el hur to de un reloj de plata? 
—No recuerdo por lo que f c é . Estuve en 
la c á r c e l , pero no recuerdo si fué por una 
condena o por varias juntas. 
—Y cuando sa l ió de Barcelona, ¿sal ió us-
t í d con dinero para todos los gastos? 
—Sí, con lo sofleiente; una cant idad 
aprox imada de 2X00 pesetas. 
— ¿Y los gastos de viaje, tanto de usted 
como de su s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , corrieron 
de cuenta de usted? 
—Sí, s e ñ o r . 
—¿Y c u á n d o p a g ó usted al chauffeur el 
viaje? 
— A l l legar a Bilbao. 
— ¿ Q u é cantidad? 
—Doscientas pesetas. 
—¿Y s a b í a usted que le iba a costar est 
precio? 
—Sí. Cuando el d u e ñ o del hotel me ani-
mó a hacer el viaje en a u t o m ó v i l , vimos 
las tarifas. 
Dice t a m b i é n que t e n í a en Barcelona 
alhajas e m p e ñ a d a s a su nombre; des 
pués v e n d i ó las papeletas a su hermana. 
—¿Y la segunda vez que estuvo usted 
en Barcelona, antes de detenerla? 
T a m b i é n entonces e m p e ñ é . T e n í a la 
t ienda de.confecciones, y como v e n c í a n le-
letras, para pagarlas tuve que hacerlo mu-
chas veces. 
—Respecto a l del i to en que estuvo com-
plicada en L y o n , en causa contra u n t a l 
Ochoa, ¿ q u é sabe usted? 
— E s t á b a m o s en el hotel y nos detuvie 
ron . A m í me di jeron que Ochoa h a b í a i n -
tentado ab r i r una puer ta del hotel y no 
c r e í a que se t ra taba de u n robo de alhajas. 
D e c l a r a c i ó n de d o n Ma-
nuel A g ü e r o . 
Comienzan a declarar los testigos pro-
puestos por el minis ter io fiscal, empezan-
do por don Manuel A g ü e r o , d u e ñ o de la 
j o y e r í a en que se ver i f icó el hecho de au-
tos. 
A las preguntas de l fiscal dice que el d í a 
pr imero estuvo la procesada pidiendo pre 
ció de un alfiler que h a b í a en el escapara-
te en que estaba el col lar . 
A l d í a siguiente vo lv ió a entrar, colo-
c á n d o s e en el mostrador de la izquierda, 
pero y o estaba en l a sala de a l lado con 
unas s e ñ o r a s . Desde a l l í v i que el depen-
diente, s e ñ o r Varona, se puso a despa-
charlas, y que a l poco t iempo, d e s p u é s de 
haber sacado unos imperdibles del esca 
p á r a t e , se fué hacia el fondo en busca de 
unas sortijas; pero desde donde y o estaba 
no p o d í a ver lo que s u c e d í a . 
— ¿ E n t o n c e s ciuedaron la procesada y l a 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a solas? 
- S í . 
— Y el escaparate, ¿ e s t a b a abierto o ce-
rrado? 
— P a r e c í a estar cerrado. Es decir, los 
cristales corridos. 
—¿Y antes, no h a b í a entrado una s e ñ o r a 
de luto? 
—Sí; pero es una s e ñ o r a d i g n í s i m a y 
m u y conocida. 
—¿Cuándo notaron ustedes la falta del 
collar? 
—Por la noche, a eso de las ocho y me-
dia. Unos s e ñ o r e s preguntaron precio de 
unas alhajas que h a b í a en el escaparate; 
p a m verlas mejor sa l ió el dependiente a 
la calle y me p r e g u n t ó s i h a b í a y o cogido 
el col lar . 
—¿Y antes de ent rar la procesada en la 
t ienda estaba el collar? 
—Sí. Momentos antes se puso en el esca-
parate, como se hace todas las m a ñ a n a s 
con las alhajas. 
—¿Entonces usted cree que la procesada 
es realmente la autora del hurte? 
—Asegurarlo, no puedo; pero s í lo creo. 
E l defensor cree haber visto u n ^ con-
t r a d i c c i ó n entre las declaraciones de la 
procesada y del testigo y pide un careo; 
pero se aclara que no h a y t a l contradic-
ción, y c o n t i n ú a el s e ñ o r Barca preguntan-
do a l testigo. 
Pregunta si el col lar estaba sujeto, y el 
testigo dice que no, que sólo estaba pre-
sentado. 
A ñ a d e que la procesada estaba de pie. 
—¿Y es preciso hacer a l g ú n movimiento 
para coger algo del escaparate? 
—Dada la pos ic ión en que estaba, no, 
s e ñ o r . Y expl ica l a forma en que e s t á n eí 
mostrador y el escaparate. 
Las puertas de é s t e se c ie r ran con un 
pestil lo, pero suele estar abierto y no hace 
fal ta m á s que correrlas. 
—¿Y q u é mot ivo tiene usted para sospe-
char de la procesada? 
—Nada m á s que e l serle desconocida; 
por lo d e m á s , dice que no o b s e r v ó nada 
anormr 1, 
Dice t a m b i é n que d ió conocimiento del 
hur to una media hora d e s p u é s de descu-
bierto, por un dependiente. 
A las preguntas del s eño r presidente 
responde que el collar estaba hecho de en-
cargo. 
A ñ a d i ó que a l echar de menos el collar, 
el dependiente e x c l a m ó en seguida, como 
movido por la electr ic idad: «Ya sé quien 
ha s ido» . 
D e c l a r a c i ó n de A n t o n i o 
V a r o n a . 
E n t r a d e s p u é s Anton io Varona, depen-
diente del s eño r A g ü e r o . 
A las preguntas del s eño r fiscal dice que 
en l a t ienda no h a b í a m á s que u n mucha-
cho que estaba en el fondo y él. E l s eño r 
A g ü e r o estaba en el s a l ó n de al lado con 
os s e ñ o r a s . 
L a procesada le p id ió imperdibles, y des-
p u é s , como, s e g ú n el testigo, h a b í a visto 
que no h a b í a sortijas de 500 pesetas en el 
escaparate, se las p i d i ó para alejarle. 
Dice que la procesada t e n í a una manera 
especial de mi ra r . Y que cuando se a le jó 
no p o d í a ver lo que h a c í a , porque la otra 
s e ñ o r a le tapaba. 
Cree que la procesada sea la autora del 
hur to . 
Exp l i c a luego c ó m o se a b r í a el escapara-
te y dice que al abr i r uno de los cristales 
suele quedar abierto unos tres dedos del 
otro, y que por este hueco puede m u y bien 
sacarse el collar. 
E l defensor dice que no h a b ' ó a s í en el 
Jazgado, y se lee la d e c l a r a c i ó n prestada 
por este testigo. 
E l defensor, ante la contrar iedad que 
h a y en algunos puntos de la d e c l a r a c i ó n 
de la procesada y del testigo, pide u n ca-
reo. 
E l s eño r presidente, d e s p u é s de ordenar 
a l defensor que puntual ice , le concede. 
Procesada: No es cierto mucho de lo que 
refiere el señor , pues él me ofreció al 
ent rar una sil la, y que tampoco le p i d i ó 
sortijas, sino que fué él quien se las ofre-
ció, haciendo el a r t í c u l o . 
Testigo: E s t á confundiendo lo ocurr ido 
en los dos d í a s . E l pr imero, efectivamente, 
le ofreció la s i l la y el la no a c e p t ó por ser 
y a de noche. 
Y en cuanto a lo que dice que le hicie-
ron el a r t í c u l o — a ñ a d e — , fué t a m b i é n el 
p r imer d í a , 5 fué el s e ñ o r A g ü s r o . 
D e s p u é s de terminado el careo, c o n t i n ú a 
el in ter rogator io de Antonio Varona . 
Dice que aquel d í a no ent raron m á s 
personas desconocidas que la procesada y 
su s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ; y cuenta c ó m o 
d ió parte a la Pol ic ía , haciendo algunos 
cargos contra ella, porque si la misma 
noche hubieran ido a los hoteles, se hubie 
se dado pr imero con la pista. 
El presidente pregunta d e s p u é s ai estu-
vo mucho t iempo separado de ellas, mien-
tras estuvieron en la tiendaa, y contesta 
que unos cinco minutos. 
Dice t a m b i é n que l levaba un traje azul 
y un sombrero; el t raje era de lev i ta . L ie 
vaba t a m b i é n u n bolsi l lo negro con aba-
lorios, y dice que t e n í a i n t e n c i ó n como 
de deslumhrarle, pues al ab r i r el porta-
monedas para pagarme, sacó muchos b i -
lletes para alejar de m í toda sospecha. 
De todos modos y o no me q u e d é t ranqui -
lo, pues cuando se marcharon m i r é una 
por una todas las sortijas, temiendo me 
hubiesen cambiado a lguna . 
D e c l a r a c i ó n de A n t o -
n io Lanza. 
E n t r a a declarar Anton io Lanza, chauf 
feur que l levó a la procesada a Bilbao. 
Dice que salieron del Gran Hote l a eso 
de las tres y media . E n el camino se de-
tuvieron como unos tres cuartos de hora. 
E l defensar pregunta si cuando se ba-
j a ron para comer moras saltaron un zarzal. 
Testigo: Sí, saltaron las dos. 
—¿Y q u i é n h a b í a al l í? 
- N a d i e . 
—¿Saltó usted con ellas? 
—Sí, s e ñ o r . 
—¿Observó algo de part icular? 
—No; n i durante el viaje, pues t e n í a que 
atender a la marcha del a u t o m ó v i l ; ú n i c a -
mente, a lguna vez, les d e c í a algo del pa-
norama, d á n d o l e s algunos nombres de 
pueblos. 
| i - ¿Se bajaron ustedes en una t ienda a 
tomar cerveza? 
—Sí, s eñor . Dice que en la t ienda no es-
taba m á s que una s e ñ o r a y u n muchacho 
joven y que no h a b l ó nada con ellos l a 
procesada. Tampoco entonces se s e p a r ó 
de ellas. 
—¿Qaién le p id ió a usted el a u t o m ó v i l ? 
—No sé; pero si sé que lo p id ie ron tres 
o cuatro veces. 
E l Presidente: E l precio del viaje, ¿ c u á n -
do se le pagaron a usted? 
—En Bilbao. 
— Y cuando usted fué con el a u t o m ó v i l 
a l hotel , ¿ e s tuvo mucho tiempo esperando? 
—No, señor . Estaban y a preparadas. 
A ñ a d e que no estuvo nadie a despedir-
las; sólo el moz^ con las maletas. 
E l viaje le hicieron despacio, pues d i -
ce que las s e ñ o r a s no le metieron prisa. 
— ¿No cree usted que tuv ie ran deseos 
de l legar a Bilbao de noche? 
—No sé, no las oí nada. 
— A l l legar a Bilbao, ¿ e s t a b a a lguien 
e s p e r á n d o l a s ? 
—Nadie. 
Declarac iones de Ma-
nuel ' L ó p e z y don A m b r o 
sio Zubiaga . 
En t r a a declarar Manuel López , depen-
diente del s e ñ o r A g ü e r o . 
Dice que la procesada estaba completa-
mente pegada al escaparate. E l estaba 
l impiando unas j >rras en el fondo y v ió 
que mi raba con recelo. 
D e s p u é s d e c l a r ó don Ambrosio Zubiaga, 
d u e ñ o del hotel de B lbao en el que p a s ó 
la noche Juana Campil lo. 
Mani fes tó que no estaba nadie e s p e r á n -
dola y que n i é l n i su servidumbre obser-
va ron nada anormal . En el hotel dió el 
nombre de Juana de López . Conf i rmó que 
a la m a ñ a n a siguiente sa l ió para Zara-
goza. 
E n vis ta de lo adelantado de la hora se 
suspende la vis ta hasta las cuatro y me-
dia de la tarde. 
Po r l a t a rde . 
A la hora dicha c o m e n z ó de nuevo l a 
vista, continuando el desfile de testicos. 
D e c l a r ó el j e f i de Seguridad de Barce-
celona, don R a m ó n Carbonell y Segura, el 
cual di jo que h a b í a recibido u n telegrama 
en el que se le encargaba l a busca y cap-
tura de dos ind iv iduas que h a b í a n salido 
de Bilbao para Zaragoza y que hablan 
continuado el viaje hasta Barcelona sin 
bi l lete . Dice que la captura se h a c í a m u y 
d i f í c i l , po rque cuando r ec ib ió el te legrama 
y a h a b í a l legado el r á p i d o . Pero pregun-
tando a mozos y empleados, logró dar con 
la pista y l legar a la casa de l a Rambla de 
C a t a l u ñ a , en donde las e n c o n t r ó . Una vez 
en la casa p r a c t i c ó un minucioso recono-
cimiento, en el que nada pude encontrar. 
A ñ a d e que las s e ñ o r a s le dieron todo g é -
nero de facilidades para que lle\a8e a 
cabo dicho registro. 
—El defensor: ¿ E n t o n c e s usted cree que 
fué l a autora del hur to l a procesada? 
—Sí; yo , por l a manera con que me re-
cibieron y por su modo de responder y de | t r i l amenazan con declararse 
vares dice lo contrario de lo qüft &], Ú :. 
cho en su discurso. HUB61 h^. • ^ 
T e r m i n a e l s eño r Maura v Po 
ciendo que m a ñ a n a cont inuará k,azo di 
sobre el p a r t i c u l a r . » ara 
Melquíades Alvarcz. 
Accediendo a peticiones de an* 
don M e l q u í a d e s Alvarez . CIOriBisti 
E n A l c o y se c e l e b r a r á un miH 
le don M e l q u í a d e s p ronunc ia t í '1 
0 
LOS i r 
qu
vo discurso. 
Pronunciará ¿ , 
Huelga ea puerta. 
E n el minis ter io de la Gobernanv 
ha recibido un telegrama del eok D« 
de Granada, comunicando queins ka,M 
empleados en la zafra del azúcar ^ 
- "zan con declararse zn^M 
m o s n o l e s aumentan e i?1^ 
Una conferencia. 1̂ 
E l min is t ro de l a Gobernación u 
brado una conferencia con el dirAM 
Comunicaciones señor Ortuño ; or^l 
obrar, q u e d é completamente convencido si los patronos no les 
de que ellas h a b í a n robado el collar . 
Declaran d e s p u é s los inspectores de es-
ta c iudad don H i g i n i o G o n z á l e z y don 
Fernando Alcón, que prac t icaron las pes-
quisas para encontrar el col lar . 
D e s p u é s d é l a s pruebas documental y ^ ^ O D ^ / ^ ^ d e ' a s C a s a s d e S ? 
per ic ia l el fiscal y el s eño r Barca emit ie- • 7 T e l é g r a f o s en vanas provincias 601 
ron sus informes de conformidad con los 1 Oíra conferencia 
escritos de conclusiones provisionales ! T í imhién ht-n o n i p h ™ ^ 
E l s eño r Carreras di jo que todas las c i r - ei ^ S r o d é l a 
cunstancias de ser ellas solas las ú n i c a s f X r D p ^ t ^ 
personas desconocidas que ent raron en la . m 'ri > ¿,n, , . 
j o y e r í a , el viaje a Bilbao, que tiene todos ¡e « t e eTa^ rodaÍeyp* 
los caracteres de una hu ida y la continua- ^ e e ñ o r ^ 
c i ó n d e l viaje, sin b i l le te todas ^ n cir-
cunstancias que acusan a la Procesada , establecerXrapuestnaUt0ri2t! 
Pide para ella, modificando la pena pro-1 n^Jr*«i 4.,- .^v^Muesco. 
puesta en las conclusiones provisionales, 
siete a ñ o s , cuatro meses y u n d í a de p r i -
s ión mayor . 
E l defensor sostiene que la procesada 
no tiene p a r t i c i p a c i ó n en el hecho y pide 
que sea absuelta. 
Terminada la vista, queda la causa con-
clusa para s e t é n e l a , pasando a l magistra-








Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 7.—A la hora acostumbrada 
fueron h o y recibidos los periodistas por el 
s eño r Dato, en su despacho oficial de la 
Presidencia del Consejo. 
C o m e n z ó . d i c i e n d o que estuvo esta ma-
ñ a n a en Palacio despachando con el Rey, 
con q u i é n c a m b i ó impresiones sobre los 
asuntos de m á s actual idad, tanto de orden 
in te r io r como exter ior . 
A ñ á d i ó que hoy almorzaba don Alfonso 
con el embajador de Franc ia 
Cuando el s e ñ o a Dato a b a n d o n ó la reeia 
estancia, entraron a despachar con el mo 
narca los ministros de Fomento é Inst ruc-
c ión púb l i c a , poniendo a la s a n c i ó n de don 
Alfonso algunos decretos. 
Dijo el presidente que el general Echa-
g ü e l l e g a r á m a ñ a n a a L e ó n . 
E n d icha c iudad p e r m a n e c e r á varias 
horas y d e s p u é s e m p r e n d e r á el viaje de 
regreso a Madr id , a fin de poder asistir al 
Consejo de ministros anunciado para el 
lunes. 
D e s p u é s de la a g r a v a c i ó n que sufr ió 
anoche el general A z o á r r a g a , hoy se ha 
iniciado una l igera me jo r í a en su dolencia. 
E n cambio, la s e ñ o r a marquesa de Squi-
lache se ha agravado hasta el extremo de 
que se teme que l a i lust re dama no pase 
h o y el d í a . 
Uno de los periodistas p r e g u n t ó al s eño r 
Dato acerca de los telegramas de I t a l i a , 
J a p ó n y China, recibidos en M a d r i d , y 
que se dice encerraban gravedad sus con 
tenidos. 
E l s eño r Dato con te s tó diciendo que no 
s a b í a nada de tales telegramas. 
A ñ a d i ó que le ha visi tado el embajador 
de E s p a ñ a en Suiza, que ha venido a Ma-
d r i d con el fin de ver a su s e ñ o r a madre, 
que se encuentra enferma. 
E l embajador s a l d r á esta noche para 
Berna. 
A n u n c i ó el presidente que el d í a del 
santo del Rey no se c o c e d e r á n graciaf , n i 
h a b r á comida oficial n i r e c e p c i ó n en Pa-
lacio. 
D e s p u é s di jo que no d e b í a concederse 
impor tancia a lguna al hecho de que ayer 
se diera en Palacio un almuerzo en honor 
de l embajador de Alemania} pues don A l -
fonso se propone realizar iguales actos con 
otros embajadores, como lo demuestra el 
que hoy es obsequiado el de Franc ia . 
Otro periodista p r e g u n t ó a l jefe del Go 
bierno sobre el discurso que p r o n u n c i a r á 
en el Cí rcu lo Conservador, con mot ivo de 
su e lecc ión para presidente del mismo. 
E l in terrogado r e s p o n d i ó ¡ m a n i é e s t a n d o 
que ese discurso s e r á puramente í n t i m o y 
no t e n d r á n ieguna transcendencia. 
A c u d i r á n algunas representaciones de 
provincias, y el acto t e n d r á lugar proba-
blemente alrededor del d í a 20 del mes ac-
t u a l . 
Las declaraciones que haga sobre polí-
t ica in te r io r dijo que s e r á n m u y parcas. 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n diciendo que 
los telegramas de Marruecos recibidos en 
el minis ter io de l a Guerra no acusaban 
novedad en las plazas n i en las posiciones 
ocupadas por nuestras tropas. 
En Gobernación 
A l rec ib i r el s e ñ o r S á n c h e z Guerra a los 
periodistas, les m a n i f e s t ó que en p rov in -
cias reinaba t r anqu i l idad . 
A ñ a d i ó que h a b í a despachado larga-
mente con el director general de Comuni-
caciones. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy , entre otros, los 
siguientes decretos: 
De i ^omen ío .—Aprobando el reglamento 
provis ional para la e jecuefón de la ley de 
p r o t e c c i ó n a las industr ias sederas. 
Concediendo la cruz del Mér i to A g r í c o l a 
a don T o m á s Z á r a t e . 
Un artículo de Maura y Gamazo. 
Con t a l mot ivo se insiste en que el i 
Prast p r e s e n t a r á la dimisión. 
Un crimen. 
E n el minis ter io de la Gobernación J 
sido faci l i tado un telegrama del e o S 
dor de Murc ia , comunicando que eT! 
pueblo de .Llano r iñe ron José AntL!. 
M a r t í n y Enr ique Vida l , represen 
de los pe r iód i cos Diario de LevantevM 
r ra , respectivamente. 3 I 
E l p r imero d i s p a r ó contra su contranJ 
cuatro tiros de revó lve r , hiriéndole E 
mente en el cuello, en la cabeza v i 
brazo. 
Nuevo cónsul. 
Por el Gobierno español ha sidoeoíeti 
drdo el rég ium exequátur a don Luisií 
berto Posse, para que ejerza en Santand» 
el cargo de c ó n s u l de Venezuela. 
¿Os gusta e! picante? Pedid en ulfi 
r lnos laj» «a legr ías» marca Ulecla. 
El COIB 
do por el 











Detalles del naufrajto 
A y e r se recibieron nuevas noticias 
naufragio del Jobé de Áramburu, perten 
ciento a la C o m p a ñ í a Minero Cántsl 
Astur iana, y del cual era armadora 
nocido comerciante don PranciecoG 
mino, siendo los consignatarios los 
res Hijos deBisterrechea. El buque, 
es sabido, p e r t e n e c í a a la matrícula 
Santander. 
A las diez de la m a ñ a n a se recibió« 
Casa armadora del buque náufragos 
legrama, expedido en Londres alas 
y media del d í a 6, que dice lo slgaieafc 
^Aramburu se fué a pique esta mr 
gada en Land's End, cerca de Cardill 
Se ha salvado toda la tripulación 
En las noticias recibidas más tan 
dice que el buque navegaba por ellail 
la costa, para evitarse el encuentro 
los buques de guerra que navegan 
aquellas aguas, y , dada laiptensidtí 
la niebla, e q u i v o c ó la dirección, CÜO( 
con una p e ñ a , que abrió una vía de 
en el casco del buque, yéndose es»» 
que a los pocos momentos de ocum 
choque. , , 
L a t r i p u l a c i ó n hizo señales en a 
de aux i l io , por medio de la sirena 
que, acudiendo al lugar del nanW 
torpedero de nacionalidad ingi^" 
h a c í a servicio de vigilancia por 
logares, recogiendo a la t " ? ^ 
momentos antes de hundirse el ijíin 
E l buque i n g l é s trasladó a ios 
gos a l puerto de desembarco 
mo, desde donde el capitán 
h u r d i d o te legraf ió las noticiss 
fragio a la Cae a armadora. 
E n el buque ing lés f aeron conveg 
mente atendidos los náufragos. " i 
seles con muchas consideraciones. 
L a t r i p u l a c i ó n ha Pedido toaj f 
y sólo pudieron salvarse tiS™^ 
mentes y efectos, que fueron , 
los primeros momentos, pu«s 
con que se fué el barco a PW 
hacer mayor el salvamento. ^ . u e 
E l José Aramlmru. navega^ ce de 
Desde ] 
guíente 1 
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S SPfeseni TLibau. 
3nPna8 de 
an 
a Cardiff . con cargamento de w 
m r a dicho pnf" ' l 
Jehctu 
¿ p o r de 
sa l ió de Bilbao para r-• 
do d í a 3 del actual,.habiendo 
por tanto, el naufragio a ios 
n a v e g a c i ó n . . „„t,;tj5n 
Mandaba el buque e l . c a K Z i Di-
r i ñ a mercante don Jesús ^ $ 
do en la t r i pu l ac ión , con el ^ " eJ«Cíal ^ 
mer oficial, el conocido joven ^ ^ f l ,e8Qlt{ 
cal idad don Eafael Venero, elll 
oficial don Pascual Urtasar- V 
Eat re los d e m á s W ^ l ^ ü p 
b ién algunos de Santander y 
Caracíerísílcas Bj 
de v ^ Z é 
V i 
E l buque hundido era o» J 
t r u c c i ó n , pues j a é botado ¿ , ^ 0, 
1902, en Cádiz , donde faóco"oS 
L a cons t rucc ión se W ° f x[& es? 
que la C o m p a ñ í a T ^ J ^ W ^ 
posee en aquel 'a c m d a d b r 0 t 
Desplazaba 2 388 w o 6 ^ ^ 
longi tud era 279 pies de esi ^ 
ga y 22 de puntal , cargando 
toneladas. uifinia3 ^ 
• HPI ^ K-
L a Casa c o n s i g n a t a r i a . ^ b ^ 
orden para que en el PrBeD.<;-
ñol que encuentre reg'ia trjpfl<j 
E l d ia r io A B C publ ica h o y el segundo el c a p i t á n y el resto ° jC¡fl 
OdftDclo s6 supo 1** ^ flul^^^ ii 
y que de é s t e se habían * j 
t r ipulantes ^ \ A r ^ T ^ f & 
dora expuso a l P f « 0 n J** 
viado por el . c a p i t á n ^ ^ 
a r t í c u l o de don Gabriel Maura y Gamazo. 
Entre las manifestaciones que hace, fi-
gu ran las siguientes: 
« M e l q u í a d e s Alva rez no debe ignora r 
que los revolucionarios e s p a ñ o l e s s i rvie-
ron siempre de 
de P a r í s en su po l í t i ca 
p a ñ a . 
Ese m a l no se cura con francofilias n i 
con francofobiap; se cura con patr iot ismo 
y c i u d a d a n í a . 
A u n en los tiempos heroicos de guerras 
de re l ig ión , las ideas fueron siempre l a 
m á s c a r a de los intereses. Ahora nadie se 
cuida de l levar esa m á s c a r a . 
L a historia invocada por M e l q u í a d e s A l -
ente no-
É i a c o ^ 







instrumento a l Gabinete para t ranqui l izar * jognave^ 
)  con respecto a Es- ñ a s que, tienen aiiesa ^ 
b ^ S n _ n d Í d ^ ^ l a t a r d e & , barco hundido. lA t a r d ^ V A ú l t i m a hora ¿ e f'iaccidelJ 
recibido m á s noticias de 
H u l e s . 
SAN F B A N C ^ 
 
„ ' ief^atur 
S l'o^do 
pe ía guerra europea. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
v Francia. 
gduivocación fatal. 
}íotl(;'r corso de 
.ene» 
rucibidas de Dunkerque dicen, 
de los ú l t i m o s combates 
atravesaron el canal de 
puente en Steentrete. 
v & s C í a gruesa belga d e s t r u y ó el 
1 a^lfindo a s i l a l inea de re t i rada 
ü a > s £ n e B , y los c a ñ o n e s de campa-
tw^Lvon al enemigo en Shara-
jí»0eG?aa n ú m e r o d é l o s soldados ale-
pflelf víct¡mas de un g r a n p á n i c o , le^ 
laber ata-
^ ^ A r a r T ^ p a f i t i e l o blanco, haciendo 
.pV|efl * las ametralladoras que los 
V o C ¿.oían apostadas en la or i l la iz-
« l e ^ a b r i e r o n sobre ellas el fuego, aba-
en masa. 
!écdo1 ¿sobrevivieron faerOn pnsione-
I€3los belgas. 
- i ârte oficial transmitido por 
Cuartel general británi-
^"elsiguiente: 
Anoche recupei vanas 
•Qcberas, que habíamos perdido 
^•Tamente 
^AI Sureste de Ypres continúa el 
^bate con bastante intensi-
comunicado oficial publica 
. ̂ nr ei Gobierno francés a las 
S l a t a r d e dice así: 
%n a t a q u e alemán q u e se ha 
¡ntpntado a i anochecido, cerca de 
¡jagatelle, ha fracasado comple-
^Poítinúan violentísimos los 
.nrabates de artillería en la región 
Lquois y al Norte de Ypres. 
En el rest0 trente continúan 
los duelos de artillería y fusile-
ría.* 
Desde Roma transmiten el si-
túente parte oficial, publicado 
por el Gran Cuartel general ale-
mán: 
, «Al Norte de Ypres hemos re-
1 chazado los ataques de los ingle-
s, los cuales intentaron apode-
rarse de la cota 60. 
Entre el Mosa y el Mosela, due-
los de artillería. 
Nosotros mantenemos los puñ-
os conquistados. 
Cerca de Fbirey rechazamos un 
atape del enemigo. 
En el teatro oriental de la gue-
l ira continúa la lucha entre Au-
jgnstowy el Dunajec. 
Desde la orilla derecha del Vís-
¡Mabastaelrío Wisloca se libran 
I combates encarnizados. 
Los austroalemanes persiguen 
i los rusos desde los Cárpatos 
I hasta el paso de Eupko.» 
El comunicado oficial dado a 
las once de la noche por el Go-
bierno de la República, es como 
I sigue: 
'Durante la noche del jueves 
'viernes, el enemigo inició dos 
I Huevos-ataques, uno contra Frixe, 
fj Ueste de Peroune, y otro en la 
«pagne, contra el pueblo de 
peaiisejour, siendo rechazados. 
ga mañana el mal tiempo im-
IPiolas operaciones. 
Jor la tarde se libró un violento 
|¿fflgte de artillería en los altos 
layAgstria. 
¿Sí*0 .de San Petersburgo que un 
lehíin n i omiS0 y 0tr08 p e q u e ñ o s barcos 
^*LibaJentado en el mar m t i c o > d e l a n -
cof éíito6 Ros8Íoni>103 1X1805 Pro-
^av l^ f^^^^ado^s ataques en 
% n a « 5! ild,2 P é r d i d a s enormes. 
'^ reDlpl i la8 laerza8 ra8as han tenido 
^ficaeinni 6 80br.e Ja segunda l ínea de 
iel0sal6m«nOante 03 ob8tinado8 ataques 
^ de S í i 1 1 us alemanes tomaron una 
^ a , nP,.n Ch1era8 de la m o n t a ñ a Mo-
í ^ m Z ^ J f noche siguiente un 
^ a a , W u n i 0 3 , a r ro jó fuera d é l a s 
fueros. üacióadole8 m á s de 1 000 p r i -
í.'^eriofri?TDE All&e!ow, sobre el cur-
:iciadonLQeAV°m.Dlca. ^s alemanes han 
^^tensL01?.1181^ sobre un frente de 
^ l h a i e 8 S > - 8 t « n t e coDs íde rab le , la 
i» 8UUa(l0 irj fructuosa. 
^nte Daría ífansmiten el a i - : 
E l objetivo de las operaciones alemanas 
en l a o n l ' a izquierda del V í s t u l a es el de 
sostener el despliegue de las tropas aus-
troalemanas concentradas cerca de Cra-
covia, as cuales b u s c a r á n aparentemente 
ganar la o r i l l a derecha del r ío , con el fin 
de rodear las posiciones rusas en los Cár -
patos. 
Los sucesos m á s importantes se desen-
vuelven sobre el N i d a infer ior y sobre el 
Uumajec. 
Los esfuerzos de los a u s t r í a c o s para es-
tablecerse sobre la o r i l l a derecha del p r i -
mero de los citados r íos ha fracasado, 
pues han sido rechazados s ó b r e l a o r i l l a 
izquierda. a 
a el Dcnnajec. lea alemanes han obte-
nido m á s éx i to , pues var ios destacamen-
tos han conseguido franquearlo; peco su 
avance fué contenido por el n u t r i d o v 
violento fuego de la a r t i l l e r í a rusa. 
e l El parte oficial dado por , 
Cxran Cuartel general" ruso, dice: 
«Cerca de Liban se está llevan-
do a eíecto un violento cañoneo 
contra los torpederos alemanes. 
Ai bur de Mitán se han regis-
trado varias escaramuzas y pe-
queños combates, favorables a 
nuestras tropas. 
Al Este del ferrocarril de Lawa 
nos hemos apoderado, súbitamen-
te, de la granja Pommy. 
¿Entre el río Vístula y los Cár-
patos, sigue con gran intensidad 
Ja batalla empezada. 
El enemigo continúa acumulan-
do fuerzas a la orilla derecha del 
río. 
En la batalla de Dunajetz, nues-
tras tropas han sufrido de un mo-
do sensible, debido a la superio-
ridad de la artillería pesada de 
nuestro enemigo; pero éste tam-
bién se ha resentido por la acción 
de nuestras «shrapnels» y el fue-
go de fusilería, que diezmó sus 
tilas. 
Hacia Stryj hemos desarrolla-
do nuestra acción, con éxito para 
nuestras tropas. 
En las afluyentes del Makuka, 
en el Cáucaso, prosigue nuestra 
ofensiva.» 
En Turquía. 
Envío de refuerzos. 
Los turcos e s t á n dispuestos a no repa-
rar en sacrificios con objeto de impedi r el 
avance de las tropas aliadas en Gal l ípol is . 
Sin cesar se e n v í a n numerosos refuer-
zos procedentes de Trac ia y de Constan-
cinopla a d icha p e n í n s u l a , a s í como tam 
bién nuevas b a t e r í a s móvi les y torpedos 
para las estaciones de la costa de los Dar-
danelos. 
L a flota rusa ha bombardeado las for t i -
licaeiones de Tchatalj'a, y varios buques 
ingleses han bombardeado nuevamente ei 
puerto de Smirna. 
Se desconocen los efectos de los bom-
bardeos, a los que se les da g ran impor-
tancia. 
Bombardeos aéreos. 
Ua aeroplano ruso ha volado sobre 
Constantinopla, arrojando bombas sobre 
algunos de los cuarteles. 
D e s p u é s de realizada su mi s ión , el ae-
roplano r e g r e s ó indemne a Qdessa. 
Otro aeroplano i n g l é s ha volado sobre 
la l í n e a f é r r e a en Panorma, en los alrede-
dores de Smirna . 
Ar ro jó varias bombas que causaron gra-
ves a v e r í a s . 
En los Dardanelos. 
En la sesión que se ha celebrado en la 
C á m a r a de los Comunes, el p r imer minis-
tro i n g l é s mister Asqui tch , p r o n u n c i ó un 
discurso, relatando las operaciones efec-
cuadas en los Dardanelos por las tropas 
aliadas. 
E l minis t ro i n g l é s dijo que han sido des-
embarcadas una d iv is ión inglesa en Sedel 
Barh, un contingente australiano en Gale-
tet y otro f r a n c é s en K u m k a l e . 
E i t r e las tres divisiones forman u n to-
t a l de 29.000 hombres. 
Las vanguardias de estas fuerzas fue 
ron tenidas a r a y a durante k d o el d í a en 
que se e fec tuó el desembarco; pero al ano-
checer logra on apoderarse de algunas 
posiciones enemigas, desde las cuales se 
f avo rec ió el desembarco del resto de las 
tropas. 
E l resto de las fuerzas navales coopera-
ron admirablemente a esta o p e r a c i ó n . 
Nuestras p é r d i d a s , dijo Asqu i th , son de 
c o n s i d e r a c i ó n ; pero las operaciones son 
l 'evadas adelante, en condiciones m u y sa-
tisfactorias a nuestras armas. 
L a C á m a r a acog ió con grandes aplau-
sos y v í t o r e s el final del discurso pronun-
ciado por el minis t ro i n g l é s . 
La actitud de Italia. 
i ril lr^??oc aclones1 cbinojaponesas y no ] cienes que deben ex i s t i r entre el organis-
rir^foi a,8^co1a 108 rumores que han | m o prov inc ia l y esas autoridades ruego á 
U«^í52 , Se^n¿0' cuaĴ  ei J a p ó n ha I la presidencia que se ponga de acuerdo 
h o l i • TfltlIf1átnm a c t l ln8- Esto no ha con ellas y aclare debidamente los hechos 
" para que la g e s t i ó n no resulte infructuosa 
Comunican de Roma que el pe r iód ico 
V E d a i r e u r , de Niza, publ ica extensas in -
formaciones sobre la c e l e b r a c i ó n de una 
fiesta p a t r i ó t i c a verificada en G é n o v a . 
D-íspués de l a c e l e b r a c i ó n de la fiesta, 
ante el monumento conmemorativo se en-
c e n d i ó una hoguera, q u e m á n d o s e en ella 
la bandera a u s t r í a c a , entre las aclamacio-
nes de la muchedumbre. 
A la guerra. 
U n despacho de Roma afirma que el 
Gobierno i ta l iano e s t á decidido a interve-
n i r en el corf l ic to de un momento a otro. 
Se a t r ibuye al Emperador de Alemania 
íes en-
pidas. 
U n nuevo despacho de Roma dice que 
! el embajador de Aus t r i a ha entregado las 
llsMaorv 0 iV1ayor del eiército una frase st-gún la cual las relaciones 
l%]paf t re Aus t r i a e I t a l i a e s t á n i n t e r r u m p u 
% i',u- as tronar r . n „ n r . A ~ \ U n nuevo despacho de Roma dice 
fi^as n 0 C U P a d ° el embajador de Aus t r i a ha en t r egad 
A ^ D u k l a ír-10nes rusas al ú l t i m a s proposiciones de su Gobierno. 
êsdetaA1?1 y Víala. I Se teme que las negociaciones tengau 
/ ^ a diez de la m a ñ a n a H p l ' t t n desenlace fa ta l , por no ser posible a 
la Población de •Aus t r ia acceder a las Pretensiones de I t a -
U Ü ! ! 6 8 ? 1 , 0 Poder. 
W ^ i a ! ? 0 0 8 ' chazados. 
' S ^ I Z * * T * ^ de San Pe-! 
^gantefi?aQl!e, e8t* l ibrando u n a ' 
fQna exterJ? todo el frente 
Ba88é S11 de 150 kilómetros. 
^ l o s c ^ 0 * Glaciijszow' e s t ¿ 
^ t r i . ^ ello? 
de 
w á n d e s e d a r á una ¿ c c i ó n 
^^^^ndAci^ W e l enemigo 
°v ,i.uerza8 principales, 
que jos rusos se 
- de importantes 
8 P l ¡ e ^ ° b i e t o a e a el de dis imu-
l ia . 
L a e x p e c t a c i ó n es inmensa. 
China y Japón, 
Wilson y la cuestión chinojapo-
nesa. 
Dicen de New-York que todas las no t i -
cias que se reciben acerca de las relacio-
nes chinojaponesas coinciden en asegu-
ra r que se e s t á en v í s p e r a s de que entren 
en una crisis aguda. 
E l conde Okuma ha declarado: 
«El J a p ó n tiene necesidad en estos mo-
mentos de una g r a n paciencia. 
Nosotros no debemos t ra ta r a China co-
mo a un n i ñ o . L a po l í t i ca fu tura del Go-
bierno estaba decidida cuando nuestras 
peticiones fueron d i r ig idas al Gobierno 
chino, y nuestra dec i s ión final s e r á cono 
austroale- i c ida dentro de nno o dos d í a s . 
I E l Presidente Wilson m i r a con esperan-
echo n i n g ú n l lamamiento a les Estados 
Unidos para que l e concedan su apoyo. 
En los centros oficiales yanquis se esti 
ma que los Estados Unidos i n t e r v e n d r á n 
para que l leguen a u n acuerdo sin pel igro 
de complicaciones con otras potencias. 
La movilización. 
Las noticias que se vienen recibiendo de 
diferentes partes de China demuestran 
que l a s i t uac ión es g rave y que las au tor i 
dades japonesas l l aman a todos los reser 
vistas de Autoug , Moukden, Da luy y de 
otros centros, todo lo cual da a entender 
que l a mov i l i z ac ión general s e r á i n m i 
nente. 
L a L e g a c i ó n del J a p ó n en P e k í n ha ad 
ver t ido a todos los japoneses que es tén 
dispuestos a pa r t i r , p revio aviso, en un 
plazo de doce horas. 
Reina g r an c o n s t e r n a c i ó n en el mundo 
d ip lomát i co , si bien la op in ión general es 
que China se s o m e t e r á en ú l t i m o extremo 
a las exigencias de J a p ó n , en r a z ó n de su 
s i tuac ión mi l i t a r , que no le permite espe 
rar n i n g ú n é x i t o . 
En España. 
Vázquez Mella. 
E l s e ñ o r V á q u e z Mel la ha aplazado la 
fecha en que h a b í a de pronunciar sn 
discurso s e ñ a l a n d o la ac t i t ud de sus ami-
gos ante la guerra . 
L a ac t i tud del elocuente orador t rad i -
cionalista se a t r i buye a las ú l t i m a s not i 
cias recibidas sobre la ac t i tud de I ta l ia , 
que parece decidida a salir de la neutra-
l idad en plazo breve. 
En Palacio. 
E l min is t ro de Estado, s eño r m a r q u é s ' e 
Lema, fué esta tarde a Palacio y a l l í espe-
ró a que regresase el Rey, que se encon-
traba en el T i r o de P i c h ó n . 
E l m a r q u é s de Lema c e l e b r ó una ex-
tensa conferencia con don Alfonso, supo-
n i é n d o s e que se t r a t ó de I t a l i a 
E l Gobierno se muestra r e s e r v a d í s i m o y 
se cree que las negociaciones entre I ta l ia 
y Aus t r ia han entrado en una fase g r a v í 
sima. 
E N L A D I P U T A C I O N 
El PER, 
M u y cerca de las cuatro de la tarde dir 
a^er comienzo la ses ión en l a Dipu tac ión 
provinc ia l . 
Ocupa la presidencia el s e ñ o r G a r c í a 
Morante y asisten los s eño re s Escaj i d i l i o , 
Alvsar, Zamani l 'o , Geruti, D íaz da IOP 
ftíos, G ó m e z Se t ; é a , G u t i é r r e z Ca lde rón , 
Sánchez , Caleya. Tor re , Lastra , R á i z Z h -
r i l l a . A g ü e r o (don Tomá3) , Prieto L a v í n 
y Agü-jro Regato. 
O t r a vez la m o c i ó n de la 
presidencia . 
D e s p u é s de aprobarse el acta, la presi-
dencia dice que h a b i é n d o s e l e acercado va-
rios vocales de las Comisiones de Hs -
ñ e n d a y Beneficencia para que les aclara-
ra algunos extremos d e su moción , se 
c r e í a en el deber de repet i r a la. Corpora-
ción lo que en el terreno pa r t i cu la r hab í a 
contestado a aquellos c o m p a ñ e r o s . 
Dichas aclaraciones son: 
1. a Que respecto a la Casa de C i r i d a d , 
no propone o t ra cosa sino que se hagan er 
ella las debidas reformas as í que se coas 
t r u y a el Hospi ta l ; y 
2. a Que en la moc ión no existe la su-
puesta p r io r idad ó preferencia entre loe 
establecimientos benéficos y la casa para 
la D ipu tac ión , puesto que el e m p r é s t i t o hí» 
l e realizarse para los edificios Hospi ta l y 
palacio, ú n i c o s c u y a c o n s t r u c c i ó n se in 
dica. 
E l s eño r Z i m a r i l l o cree que deben que 
dar b ien puntualizadas las atribuciones 
de las Comisiones nombradas el d í a ante-
rior para in te rven i r en el asunto. Estims 
pertinente, por eso, que se aclaren ahora 
las atribuciones que han de tener esas Co 
misiones en r e l a c i ó n con dicho proyecto. 
E l s eño r A g ü e r o (don Tomá*) se muestra 
conforme con el s e ñ o r Zamani l lo en que 
debe puntualizarse bien que se d a r á la 
preferencia a los establecimientos benéfi-
cos sobre el edificio p rov inc ia l , que no 
debe construirse si el e m p r é s t i t o no alcan-
zara a cubr i r las cantidades que se nece 
sitan. 
L a presidencia entiende que no puede 
adoptarse el c r i te r io del s e ñ o r A g ü e r o 
porque, con arreglo al reglamento, la mo-
ción no fué votada, sino sólo tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Los señorea diputados no e - t á n de acuer-
do respecto a las manifestaciones de la 
presidencia, pues en tanto unos estiman, 
como el s e ñ o r G a r c í a Morante, que lo ún i -
co que hizo fué tomarse en c o n s i d e r a c i ó n , 
otros opinan que la moc ión q u e d ó apro-
bada, aunque con restricciones. 
L a presidencia repite que aunque con 
mucho gusto to l e ró que la moc ión se dis 
cutiera ampliamente, no Uf g ó s e a votar, 
por lo que el acuerdo r e c a í d o fué t ác i to , 
no expreso; a ñ a d i e n d o el s e ñ o r G a r c í a 
Morante que no v e í a en aquel momento 
forma reglamentar ia para poner a vota-
ción el asunto, como a l g ú n s e ñ o r diputado 
deseaba. 
Agrega que su pensamiento es el de que 
orimero se construyan los establecimien-
tos benéficos si el e m p r é s t i t o no alcaeza-
ra m á s que para eso; pero si se consiguiera 
que llegase a c u m b r i r las atenciones de 
los dos edificios, y los t r á m i t e s dilatorios 
hicieran que se retrasase la c o n s t r u c c i ó n 
del Hospi ta l , en manera a lguna debe ser 
<-sto causa para que no se ejecute el pala-
cio de la D i p u t a c i ó n . 
Sigue el debate entre los s e ñ o r e s Agü- ro 
(don Tomá?) , Zo r r i l l a , Calella, Ceruti , Za-
mani l lo , S á n c h e z y Prieto L a v í n . 
El s eño r Escajadillo: O y o interpreto 
torcidamente las manifestaciones de la 
presidencia o a q u é l l a s e s t á n en absoluto 
de acuerdo con los deseos del s eño r A g ü e 
ro (don T o m á s ) . Y en cuanto a las indica-
ciones de que para l 'evar a la p r á c t i c a las 
r f formas de los establecimientos de bene-
ficencia se necesita seguir ciertos t r á m i -
tes, que posiblemente no se r e q u e r i r á n 
para la c o n s t r u c c i ó n del palacio, y o no 
veo obs t ácu lo en que se l leve a la p r á c t i c a 
este proyecto, sin que para nada se con-
t rad iga con ello el c r i te r io que, con el se-
ñ o r A g ü e r o , ha sostenido t a m b i é n el s eño r 
Prieto L a v í n . 
L a presidencia af irma que el s eño r Es-
cajadillo ha interpretado con toda fideli-
dad sus palabras, que, sin duda, no debie-
ron ser dichas con l a c la r idad necesaria 
cuando hombres como el s eño r A g ü e r o no 
lograron entenderlas. 
'or fin se ponen de acuerdo todos los se-
ñ o r e s diputados, dando por aprobada l a 
moc ión y pasando, para su informe, a las 
Comisiones de Hacienda y de Benefi-
cencia, 
L a v is i ta a los Ayun tamien -
tos de C a m a l e ñ o y R í o n a n s a . 
Estaba pendiente el nombramiento del 
diputado que ha de g i r a r la v i s i ta a los 
Ayuntamientos de C a m a l e ñ o y R í o n a n s a . 
E l s eño r G ó m e z Se t i én pide que la elec-
c ión sea secreta. , 
El s eño r Zamani l lo hace una a c l a r a c i ó n , 
manifestando que el c r i te r io de la Dipu-
t a c i ó n al acordar ese nombramiento no ha 
sido otro que el de que la v i s i ta sea de 
p r á c t i c o s resultados. Y como en este asun-
to han in tervenido y a las autoridades gu-
bernat iva y jud ic i a l , por las buenas r e í a - berlo anunciado asi. 
El s eño r S á n c h e z dice que su p ropos i c ión 
sólo t e n í a c a r á c t e r admin i s t ra t ivo , y qu 
con arreglo a lo que determina el p á r r a 
fo 2 0 del a r t í c u l o 35 de la l ey P rov inc i a l 
la D i p u t a c i ó n e s t á facultada para g i r a r 
esas visitas, desligada por completo de l a 
i n t e r v e n c i ó n de esas otras autoridades 
Pide a l s e ñ o r Zamani l lo que re t i re su pro 
puesta, porque de lo contrar io el acuerdo 
r e c a í d o no s e r v i r í a para nada. 
Lo ú n i c o que reglamentar iamente debe 
hacerse—termina diciendo e l s eño r S á n 
chez—, porque la D i p u t a c i ó n no puede 
revotarse, es nombrar al s e ñ o r diputado 
que debe g i r a r esa v is i ta . 
Rectifica el s e ñ o r Zamani l lo , exp l ican-
do el alcance de sus palabras, que ú n i c a 
mente t e n d í a n a hacer m á s viable y p r á c -
tico el acuerdo r e c a í d o . 
T a m b i é n rectifica e l s e ñ o r S á n c h e z 
quien dice que cuando se t r a t a de cues 
tienes de esta naturaleza el d iputado que 
g i r a las visitas va exclusivamente con las 
facultades que le concede l a ley Prov in -
cial , ya que las autoridades admin i s t ra t i -
vas t ienen su esfera de a c c i ó n . 
El s eño r G ó m e z S e t i é n sostiene que l a 
Dipfutación necesita a u t o r i z a c i ó n del m i -
nistro para l a d e s i g n a c i ó n de ese deie 
gado. 
L a presidencia suspende l a ses ión por 
dos minutos para que los diputados se 
por trun de acuerdo para el nombramiento 
Hecha la v o t a c i ó n y celebrado el escru-
cinio, obtiene siete votos el s e ñ o r Esca ja-
d i l lo , apareciendo nueve papeletas en 
blanco. 
Se repite la v o t a c i ó n , que da i d é n t i c o 
resultado, y la presidencia nombra al se-
ño r Escajadillo para g i r a r la v i s i ta de ins-
pecc ión a los Ayuntamien tos de C a m a l e ñ o 
y R í o n a n s a . 
Asuntos v a r i o s . 
E l m é d i c o del Hospi ta l don Pablo Pere-
da solicita dos meses de l icencia para am-
pl iar sus estudio3, s u s t i t u y é n d o l e en el 
cargo su c o m p a ñ e r o de p ro fes ión don 
Juan S á i n z T r á p a g a . Se acuerda conce-
derle la l icencia. 
E l arquitecto p rov inc i a l p ide veinte 
d ías de l icencia para asistir a l Congreso 
de arquitectos que en breve se c e l e b r a r á 
en M a d r i d . Se le conceden. 
Hacienda —InioTaiQ desestimando l a pe 
t ición de varios empleados, que solicita-
ban mejoras en los sueldos. 
E l s eño r G ó m e z S e t i é n solici ta que no 
se adopto acuerdo a lguno y que las ins 
canelas pasen a la Comis ión que fué re-
dactora del reglamento, para que vea si 
encuentra modo de acoplar a é l las aspi-
raciones de esos empleados. 
E l s eño r Escajadillo se muestra confor-
me con el s e ñ o r G ó m e z Se t i én , discrepan-
do ú n i c a m e n t e en cuanto a la Comisión 
que ha de estudiarlo. Para los p r ó x i m o s 
presupuestos la Comis ión de Hacienda 
t r a e r á la reforma del reglamento, por con 
tener é 3 t e algunos errores. Concluye p i -
diendo que pase el asunto a l a Comisión 
de Hacienda. 
Rectifican los s e ñ o r e s Se t i én y Escaja-
di l lo , y las instancias pasan a la Comis ión 
especial que confecc ionó el reglamento. 
P r o p o s i c i ó n . 
Se lee una, que firman los s e ñ o r e s S á n -
chez, Torre , Cerut i y Ruiz Zo r r i l l a , p i -
diendo que se acuerde conceder u n pre-
mio de 1 000 pesetas y una Copa para el 
concurso h í p i c o que t ra ta de celebrarse 
este verano. 
Tomada en c o n s i d e r a c i ó n , la presiden-
cia propone que pase a la Comis ión corres-
pondiente. 
Solici tan la urgencia los s e ñ o r e s To r r e 
y Ruiz Z o r r i l l a . 
E l s eño r Z i m a n i l l o se opone, por enten-
ie r que debe estudiarse la p ropos i c ión , 
por no haber can t idad consignada en el 
presupuesto por lo que debe pasar a la Co 
misión de Hacienda. 
E l s eño r Pr ie to L a v í n dice que de ser 
cierto que este a ñ o no se c e l e b r a r á n rega-
tap, p o d í a disponerse de esa c o n s i g n a c i ó n . 
Rectifica el s eño r Zamanil lo , quien dice 
que h a b i é n d o s e l e indicado que la Comisión 
de Hacienda sólo d ic tamina cuando la 
D ipu tac ión se r e ú n e , por si no vo lv i e r an 
a verificarse sesiones en este p e r í o d o se-
mestral pide que resuelva el asunto la 
Comisión p rov inc i a l . 
Defiende la p r o p o s i c i ó n el s e ñ o r Sán-
chez, quien por l a impor tanc ia que entra 
ñ a el concurso y por lo que puede serv i r 
de e s t ímulo para la mejora de la raza ca-
ballar, cree que el acuerdo debe p a r t i r de 
la D i p u t a c i ó n . 
E l s eño r Cerut i da su conformidad a las 
palabras del s e ñ o r Prieto L a v í n . 
E l s eño r A g ü e r o (don T o m á s ) manifiesta 
que l a p ropos ic ión debe quedar sobre la 
mesa hasta m a ñ a n a , y si la D i p u t a c i ó n 
concluyera esta misma tarde sus tareas 
m a ñ a n a debe reunirse la Comis ión pro-
v inc ia l , r e s o l v i é n d o l a e l la . 
Aeí se acuerda. 
M á s asuntos. 
.Fomenío .—Dic tamen sobre el arreglo 
general de la luz e l éc t r i c a en el teatro, E l 
presupuesto se eleva a la cant idad de 1.750 
pesetas. L a Comis ión in forma en el senti-
do de que para formar ju ic io exacto debe 
unirse al expediente el contrato hecbo en-
tre el arrendatar io y la E m p i esa que su-
minis t ra el fluido, para poder formar j u i -
cio. 
Se acuerda que pase el expediente a l a ' 
Comisión p r o v i n c i a l a s í que se una e l con-
trato de la luz. 
Se conceden dos mensualidades a la v i u -
da del empleado Apar ic io Diez de Rá-
bago. 
Por no haber asuntos pendientes de des-
pacho, se acuerda dar por terminado el 
pe r íodo semestral, sin perjuicio de que la 
Comisión p r o v i n c i a l r e ú n a a l a Diputa-
ción extraordinar iamente para t r a t a r de 
la moc ión de la presidencia r e l a t iva a la 
c o n s t r u c c i ó n de u n Hospi ta l y del edificio 
palacio. 
Y se levanta la ses ión a las cinco y me-
dia. 
E l p ú b l i c o p r o m o v i ó un gran e s c á n d a l o , 
a r r a n c ó las carteleras, a p r e d r e ó la taqui-
l l a y a g r e d i ó a los empleados a bastona-
zos. 
Para restablecer el orden acudieron va-
rios guardias, que no tuv ie ron que inter-
ven i r porque el p ú b l i c o se a p l a c ó cuando 
la Empresa p u b l i c ó u n car te l diciendo 
que l a cor r ida se c e l e b r a r á el lunes p ró -
x i m o . 
Un banquete. 
En el Ho te l Riz t se ha celebrado un ban-
quete, organizado por los alumnos de l a 
Escuela de A g r ó n o m o s en honor de la 
Academia de A r t i l l e r í a . 
Ofreció el banqute el a lumno a g r ó n o m o 
de sexto a ñ o s e ñ o r R ivadenyra , pronun-
ciando u n discurso ensalzando las glorias 
de l a a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a . 
Luego hablaron otros comensales, entre 
ellos el comandante profesor s e ñ o r Pas-
torcido y e l m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z . 
Ateneo de Santander. 
Hoy sábado ocupará la tribuna del 
Ateneo el muy ilustre señor canónigo 
don Jaime Espases, para desarrollar el 
tema siguiente: «La lengua del Lacio: 
Necesidad e importancia de su estudio. 
Influencia de la misma en la literatura 
castellana». 
L a conferencia empezará a las siete 
y media en punto. 
C R O N I C A S P A S I E G A S 
Los pasiegos han estado en u n p e r í o d o 
de plena ac t iv idad . Una ses ión ex t raord i -
na r i a y secreta el martes y el m i é r c o l e s 
otra ord inar ia , prueban que « n el Mun ic i -
pio de la Vega de Pas no se duermen, y 
t rabajan con celo e i n t e r é s en los asuntos 
municipales . 
L a e x p e c t a c i ó n causada por la venida 
del joven doctor Sanjurjo no ha d e c a í d o 
en v i t a l i d a d . Y los trabajos prel iminares 
para la o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas mau-
ristas se l l evan a efecto con el mayor en-
tusiasmo y la m á s intensa rapidez. 
H á b l a s e de resucitar muchas cosas y 
poner en c laro no pocas. Las aguas, los 
servicios vecinales desatendidos, la salida 
por la noche de ciertas vacas, a l parecer 
enfermas; los c o n c i l i á b u l o s del alcalde con 
cierto abogado, que, s e g ú n dicen, dispone 
de influencias para no tolerar se descubran 
ciertas cosas; todo ellp es l a comid i l l a del 
d í a y en su rededor g i r a n los comentarios 
m á s pintorescos y sabrosos. 
¡Ah! Se me olvidaba decir que el s e ñ e r 
alcalde, hombre de peso y de notoriedad 
en la v i l l a , sigue sin novedad en su i m -
perturbable ca lma e impor tan te salud. 
Claro que es el i ndus t r i a l que pr imero 
sube los a r t í c u l o s de m á s apremiante ne-
cesidad, pero todo ello no significa nada 
ante l a s impat ía que le tengo y los cafés 
que me p a g ó mientras cautivaba los praos. 
* * * 
No me puedo hacer eco de los m i l rumo-
res que por la p o b l a c i ó n c i rcu lan n i de lo 
que se habla en corri l los y en las tiendas, 
p ropós i t o de las «Crón icas pasiegas 
publicadas no hace mucho. Tener un 
« d u e n d e » en el pueblo, que fisga y huele 
todo con m á s olfato que un buen perdi-
guero, es una cosa que asusta a los pacífi-
cos facedores de nuestros entuertos mun i -
cipales. 
¡Ahí es nada, u n «duende» y u n «corres-
ponsal» de este pe r iód i co , para hablar en 
serio y en b roma de los m i l y un asuntos 
que dicen v a n a hablar! Yo, pobre p l u m í -
fero de aldea, que no hago m á s que v i g i l a r 
y cuidar una «vaca» y una «oveja», que 
me regalaron unos barqui l leros no hace 
un a ñ o , t e n d r é que i r m e a l monte a cauti-
var patatas si mis c o n g é n e r e s «el duen 
de» y «el c o r r e s p o n s a l » siguen en su la-
bor bien acertada, y c o n t i n ú a n o c u p á n d o 
se de nuestro s i m p á t i c o y bien querido 
alcalde. 
Con duendes no quiero nada. Suelen 
andar de noche, meterse como las brujas 
por chimeneas y ventanas e i r por todos 
sitios inqu i r i endo y aprovechando cuan-
tas cosas viejas duermen entre el polvo 
de los a ñ o s y de los legajos oficiales. 
No v o y con duendes, n i aunque nuestro 
amable alcalde movi l ice , como el otro d íá , 
las fuerzas de que pueda disponer para 
a c o m p a ñ a r m e , n i a pesar de que a l g ú n 
hidalgo fiaco y de ga lgo corredor me sir-
va de defensa, con su lanza en astillero y 




La marquesa de Squilache. 
M A D R I D , 7 —Desde esta m a ñ a n a l a 
marquesa de Squilache se encuentra en 
estado desesperado, h a b i é n d o l a sido admi-
nis t rada la E x t r e m a u n c i ó n . 
Por la noche han aumentado los temores 
de que l a enfermedad que padece l a i lus 
t re dama tenga u n inmediato funesto des-
enlace. 
El general Azcárraga. 
E l presidente del Senado no retrocede 
en su enfermedad. 
L a Reina d o ñ a V i c t o r i a l l egó hoy en au-
tomóvi l a casa del i lust re enfermo y e n v i ó 
a su ayudante s e ñ o r Olarniaga a enterar-
se de su estado. 
E l general p a s ó la ú l t i m a noche con 
bastante t r anqu i l i dad . 
E l parte faci l i tado por los m é d i c o s que 
le asisten dice a s í : 
C o n t i n ú a lentamente l a m e j o r í a in ic ia-
da. 
E l estado del enfermo, durante la noche, 
fué re la t ivamente satisfactorio. 
VARIAS NOTICIAS 
C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 58 í. 
Plato del d í a : Moka al r o n y ta r ta a la 
moderna. 
Especialidad en b o m b o n e r í a fina. 
E l d ía en Madrid. 
POK TELÉFONO 
De un hundimiento. 
M A D R I D , 7 . — T e l e g r a f í a n desde Zara-
goza dando cuenta de haberse celebrado 
el ent ierro de los obreros J o s é Lanzuela 
y Ensebio Calahorra, muertos a conse-
uenci del hundimien to de una casa en 
c o n s t r u c c i ó n , ocurr ido en l a A v e n i d a de 
H e r n á n Cor t é s , de aquel la c iudad. 
E l ent ierro ha consti tuido una g r a n ma-
n i f e s t ac ión de duelo. 
H a n asistido las autoridades y numero-
so p ú b l i c o , e n t r é el que figuraban n u t r i -
das representaciones de las Sociedades 
obreras. 
— C o n t i n ú a n mejorando en el Hosp i ta l 
los heridos a causa del hund imien to . 
— E l diestro aragonss H e r r e r í n ha ofre-
cido entregar a las famil ias de las v íc t i -
mas de l a c a t á s t r o f e la can t idad que el 
corresponda por torear l a cor r ida del do-
mingo . 
La Exposición de Bellas Artes. 
L a i n a u g u r a c i ó n of icial de l a Exposi-
c ión de Bellas Artes , que se c e l e b r a r á en 
el palacio del Ret i ro , ha sido suspendida 
a causa del tempora l re inante . 
L a i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á el m i é r -
coles p r ó x i m o . 
POR TELÉíONO 
Un escándalo por los toros. 
M A D R I D , 7. - L a corr ida de toros que 
estaba anunciada para hoy ha sido sus-
pendida a consecuencia del ma l t iempo. 
A la una de la tarde l a Empresa colocó 
nn aviso en l a calle de A r l a b á n , anuncian-
do que h a b i é n d o s e suspendido la cor r ida 
se d e v o l v e r í a a los espectadores el impor-
te de los billetes. 
_ Inmed ia t amen te se formó una la rga cola 
y c o m e n z ó l a devo luc ión , sin que ocurrie-
r a incidente alguno. 
Cuando la d e v o l u c i ó n estaba y a m u y 
adelantada, se obse rvó que los revende-1 
dores a d q u i r í a n los billetes u n rea l menos i 
de su precio. j 
Numerosos espectadores real izaron l a : frases, agradeciendo e l obsequio y ensal-
venta, c r e y é n d o l a una g a n g a y pref inen- zando los trabajos realizados por el Cen-
do perder u n real antes de perder el t i e m - . t ro , p r inc ipa lmente los que se refieren a la 
po, esperando l legar a la t aqu i l l a . I i n a u g u r a c i ó n de otros centros de cu l tu ra , 
Luego co r r i ó la voz de que la cor r ida se inaugurados recientemente en var ios dis-
c e l e b r a r á el lunes, y entonces el p ú b l i c o t r i tos . 
se i n d i g n ó contra la Empresa por no ha-1 En t re los conferenciantes que han asis-
Una fiesta maurista. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Organizado por el Centro 
maur is ta se ha celebrado en el restaurant 
Fourn ie r u n banquete en honor de los ora-
dores que han tomado par te en las confe-
rencias celebradas en el hotel Riz t . 
Maura . 
E l i lus t re estadista p r o n u n c i ó breves 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Estando hablando e s t a 
tarde en la R e d a c c i ó n de L a I r i b u n a , con 
un redactor de este pe r iód i co , el conocido 
cronista del Heraldo don Manuel Bueno, 
ee s in t ió repentinamente enfermo. 
U n m é d i c o que estaba en L a Ir ibuna 
as is t ió al enfermo, p r e s t á n d o l e los pr ime-
ros auxi l ios , y dispuso que fuera trasla-
dado a su domic i l io . 
E l s eño r Bueno sufre un ataque c a r d í a -
co bastante intenso. 
DESPUES D E L I N C E N D I O 
H Palacio ile las Sitas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—En lo que fueron depen-
dencias del T r i b u n a l Supremo e s t á n ocu-
rr iendo hundimientos, como consecuencia 
del incendio. 
A las dos de esta tarde se h u n d i ó un ta-
bique en el despacho del relator s eño r San 
R o m á n . 
Dos bomberos que estaban trabajando 
se salvaron milagrosamente. 
M á s tarde se d e s p r e n d i ó un trozo del 
techo, sin que, afortunadamente, ocurrie-
ran desgracias. 
A p r imera hora de h o y se reprodujo el 
incendio en el despacho del secretario del 
Supremo. 
Los bomberos acudieron y lo apagaron 
r á p i d a m e n t e . 
Brigadas de bomberos se dedican a so-
focar algunos focos aislados que quedan 
t o d a v í a encendidos. 
E n las dependencias del T r i b u n a l de lo 
Contencioso han sido destruidos por el 
fuego numerosos expedientes. 
Se cree que entre és tos figura el de l fa-
moso asunto Garney, que tanto p r e o c u p ó 
a la op in ión p ú b l i c a . 
Se dice que la sentencia del famoso ple i -
to no ha sido destruida. 
eos de sociedad. 
A y e r fué operado en el Sanatorio Ma-
drazo nuestro querido amigo el doctor 
R iva H e r r á n , que hace t iempo v e n í a pa 
deciendo una a fecc ión a la l a r inge . 
E l resultado de l a o p e r a c i ó n ha sido fa-
vorable y celebraremos mucho que en pla-
zo breve se reponga completamente el dis-
t ingu ido enfermo. 
O E D M U N I C I P I O 
Subasta. 
A l m e d i o d í a de ayer se c e l e b r ó en l a 
Alca ld í a la subasta de las obras de am-
p l i ac ión del edificio E x p o s i c i ó n , que, como 
y a hemos dicho repetidas veces, v a a con-
vertirse en albergoe de noche. 
L a subasta fué "adjudicada provis ional -
mente, de los tres l ic i ta dores que presen-
taron pliego, a l postor que ofrecía l a reba-
j a del 10 por 100 en el presupuesto. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
Para resolver algunos asuntos de t r á m i -
te se r e u n i ó ayer tarde l a Comisión de Po-
l ic ía , g i rando d e s p u é s una v i s i t a a la A c a -
demia mun ic ipa l de m ú s i c a , para conocer 
el estado en qne se ha l lan los uniformes 
de los ind iv iduos de l a banda. 
R e u n i ó n de p rop i e t a r io s . 
T o m b i ó n se reunieron en el despacho 
de la A l c a l d í a los propietarios de una ca-
lleja existente en P e ñ a s Redondas, ofre-
ciendo la calle al Ayun tamien to a fin de 
que é s t e la urbanice. 
VAPORES TRASiTUNTICOS 
P O R T E L É F O N O 
V1GO, 7.—Procedente de la Habana ha 
llegado el vapor correo e s p a ñ o l León X I I I , 
conduciendo 1.300 pasajeros. 
Durante la t r a v e s í a fallecieron los nasa-
jeros Migue l López S á n t o s y J o s é Sanz 
M a r t í n a z . 
E l d í a 1.° de mayo se su ic idó el mayor -
domo Manuel Folguei ra . 
Todos ellos fueron sepultados en el mar . 
E l buque c o n t i n u a r á viaje, pues condu-
ce 115 pasajeros para Gijón, 57 para San-
tander y 100 para Bilbao. 
El "Buenos Aires**. 
CADIZ, 7 . -Procedente de l a R e p ú b l i c a 
Argen t ina ha fondeado en el puerto el 
vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Bue-
nos Aires, que conduce numerosos pa-
sajeros, entre ellos el matador de toros 
Bienvenida, que ha toreado en L i m a y 
otras R e p ú b l i c a s americanas. 
T a m b i é n ha llegado el espada Oátionci-
to, y a restablecido de la g r a v í s i m a her ida 
que sufr ió en el cuello 
Cerca de Canarias el Buenos Aires fué 
detenido por u n crucero i r g l ó s , cuyo ca-
p i t á n i n t e n t ó l levarse a dos colombianos, 
creyendo que eran s ú b d i t o s alemanes. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA M I R A E L E G A I T E " 
L E A L T A D , 2 
i r a s c a í é - r e s t i i r a i f : 
BKRVIOSO A. LÁ OABTÍL 
L a mejor y m á s barata de las ag^as da 
mesa. 
P í d a s e «n farmacias, d . r o g u « r í * s y res-
sanrants. 
&>r r t t on<g á» B MgWi A g g i g t t 1.10. 
a j a o o a a o a a m c i c Q a a c u i o a c D c i a s a a D 
A las seis y tres cuartos en punto 
de la tarde estreno del emocionan-
te drama po l i c í aco en cuatro actos, 
t i tu lado 
ZIGOMAR 
Por la noche, a las diez, segunda 










t ido a l banquete Agaraba don Antoa io nnnnnnimnnni^nttfinT\l!¡r^flfia!^¡liQTiñn 
HABi M I 
E f e . R í S E B f c u ® e A R I T A B R 
ep ortes. 
F o o í - b a U , 
peñado cargos análogos, no sabe el se-
ñor Pérez Eizagnirre cuáles son o se-
rán esos cargos análogos, puesto que 
ese vocablo tiene mucha elasticidad. 
E n las bases se previene que deben 
L a Empresa de los Campos de Sport; presentarse documentos de aptitud, y 
estudia el poder traer a luchar, con los | como cada concursante procurará de-
equipos locales, uno que se ofrece de mostrar los méritos de que se halla re-
Bilbao, de segunda categoría, con el fin 
de seguir despertando la afición a este 
higiénico deporte al aire libre. 
Entre los equipos «Koban» y «Club 
Deportivo», que contenderán mañana. 
vestido, esos méritos serán examina-
dos por la Junta, que de seguro elegirá 
al aspirante que reúna mejores condi-
ciones y ofrezca mayores garantías 
para el mejor desempeño de su co-
a las CÍLCO de la tarde, se dilucidaráj metido. 
qué equipo ha de jugar con el bilbaíno | E l señor García del Moral dice que 
en caso de arreglo, pues claro es que | después de haber escuchado al señor 
el triunfador de los teams locales debe i López Dóriga y a la presidencia, se ha 
ser el que nos represente en el partido.' convencido de que él requisito que 
Los Campos de Sport disponen de! debe exigirse es el título de perito mer-
un equipo de foot-ball completo, a ex-1 cantil o, por lo menos, de práctico mer-
cepción de las botas, que adelantará al cantil que haya desempeñado un cargo 
primer team que se inscriba desde esta análogo en las oficinas del Estado o en 
fecha,si no dispone de los primeros ele-! una casa comercial 
mentos necesarios para jugar. p^nü^a i?» nr^cir i , 
para la desinfección de los buques con 
el aparato sulfurador Maroc. 
E l ministerio fundamenta su resolu-
ción en que, disponiendo la Juuta local 
de Sanidad del personal necesario pa- Ayer, además de la vista que resé 
ra hacer esas desinfecciones, no puede ] ñamos en otro lugar de este numero, 
ni debe realizarlas la Junta de Obras tuvo lugar la vista de la causa instruí-
del puerto. (da en el Juzgado de Laredo contra 
E l señor'Grinda explica minuciosa-'Juan Ruiz, por el delito de lesiones 
mente lo ocurrido en este asunto, ma-i r11®1105 &raves. o - ^ ¿ 
nifestando que la compra del aparato y | E n ocasión de hallarse Santiago Gó-
demás enseres hecha por la Junta no : mez y su esposa Mana Martínez, veci-
tuvo otro fin que el de impedir que los nos de Valdmo, en el monte titulado L a 
barcos, por carecerse en Santander de ; F 0 ™ 0 8 ^ la tar le ?el 2T0 de septiembre 




de don Estanislao Abarca, para reco-
ger hierba, y sin que se sepa la causa, 
el Ramón cayó al suelo, hallándosele 
muerto al ser recogido por sus compa-
ñeros . 
M o r d e d u r a de pe r ro . 
A l mediodía de ayer, y en la calle de 
Calzadas Altas, fué mordido por un 
perro de Ramón Martínez| el niño de 
dos años Manuel Guerra Melero, cau-
sándole una contusión en el muslo iz-
quierdo, que le fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Casa de S o c o r r o . 
a otros 
No se para un momento en la mejo-
ra de los servicios del Campo. Se han 
arreglado notablemente las instalacio-
Replica la presidencia que como no 
cuando es el nuestro el único autoriza 
do en el Cantábrico para efectuar esas 
operaciones. 
Estima también el señor Grinda que 
debe comunicarse a la Dirección gene-
ral de Sanidad que se necesita comprar 
una barcaza nueva para la instalación 
del aparato Marot, lo que no podrá fia-
Además fueron curados en este be-
puertos, í golpes con un palo al Santiago, y como néfico establecimiento: 
la María tratase de impedirlo, la ofen- Leopoldo Vil lar, de 23 años, de hen-
dió también del mismo modo, causan- da incisa en el dedo pU]gar de la mano 
do a ambos lesiones que necesitaron iZqUierda, que se causó cortando carne 
; en un puesto de la plaza del Este. 
Fernando Gonzál-z , de 16 años, de 
se haga obligatoria la presentación del! cer la Junta local de Sanidad por no 
título de perito o contador mercantil, 
debe, como ha sostenido antes, dejarse 
nes del Skeinting Rin, siendo los pre- en libertad a los señores vocales para | 
cios reducidísimos, tanto como que se'que escojan al solicitante cuya elec-
cobra 0,25 pesetas por patinar con pa-1 ción les ofrezca mayores garantías de 
tines propios y una peseta prestándo* j acierto. 
losóla Empresa. E l señor Ruiz Valiente entiende que 
Entrada al campo, 0,10 pesetas. Pre-
mio para los jugadores, 60 pesetas. Se 
rifará un premio de cinco pesetas, otro 
más que nada de lo que se trata es de 
un cargo de confianza, puesto que los 
libros en la Junta no los lleva el depo-
de tres y otro de una, entre las entra- sitario-pngador, por lo que es de pare-
das vendidas. 
Cic l i smo . 
Hoy se cierra la inscripción, a las 
once de 'a mañana, para la carrera de 
velocidad que organiza la Sociedad 
«Sport Ciclista Montañés», para maña-
na, en la carretera de Molnedo. 
Los jurados estarán compuestos de 
la siguiente forma: 
De salida: José Robillo, Ignacio Gar-
cía y Manuel Diez. 
De llegada: Ricardo L . Dóriga y Ra-
món Badía. 
Actuará de cronometrador el señor 
don Miguel López Dóriga. 
Los exploradores, cediendo gustosos 
a la indicación hecha por la Sociedad 
«Sport Ciclista Montañés», concurri-
rán con la banda al acto, para acordo-
nar la pista en que éste se celebre. 
La Junta de Obras. 
Ayer tarde, a las cinco, celebró se-
sión subsidiaria la Junta de Obras del 
puerto, bajo la presidencia del señor 
Pérez E i z a g u i ñ e (don Ramiro) y ha-
llándose presentes los vocales señores 
comandante de Marina, López Dóriga, 
Lav ín (don Fernando), García del Mo-
ral, García (don Francisco), Ruiz V a -
liente y Grinda. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
de 5 de abril. 
Sin discusión se aprueban los acuer-
dos adoptados por la Comisión Ejecu-
tiva. 
E l vocal señor Odriozola agradece 
el oficio de pésame por el fallecimiento 
de su hijo don José María, depositario-
pagador de la Junta, 
Se queda enterado, habiéndose ade-
más constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por la muerte de tan 
probo empleado. 
Propuesta de basr-s del anuncio para 
la provisión de la plaza de depositario 
pagador. 
E l señor López Dóriga, disconforme 
con las bases propuestas, pide que 
éstas se modifiquen en el sentido de 
que los aspirantes han de ser mayores 
de 25 años, concretándose que los do-
cumentos que han de presentarse para 
optar a la plaza sean acreditativos de 
haber desempeñado cargos análogos 
en casas de comercio u otras depen-
dencias. 
Respecto al sueldo, que se fija en 
3.500 pesetas, el señor L6pez Dóriga 
es de opinión que debe rebajarse a 
3 000. 
L a presidencia dice que para fijar en 
las bases los 23 años se ha tenido en 
cuenta que a esa edad, con arreglo a 
las leyes del país, los ciudadanos están 
y a en el pleno goce de todos sus dere-
chos civiles, y en cuanto a lo que pro-
pone el señor López Dóriga que los as 
pirantes deben acreditar haber desem-
cer que no debe pedirse otros docu-
mentos que aquellos a que se alude en 
las bases del anuncio. 
E l señor Lavín (don Fernando) da 
su opinión favorable al criterio que 
sostienen la presidencia y el señor 
Ruiz Valiente, puesto que pudiera dar-
se el caso de que un joven de 23 años , 
con título, pero sin práctica ni expe-
riencia, no ofreciese las necesarias ga-
rantías, y en cambio las tuviera otro de 
más edad, por haber desempeñado car-
gos que guarden relación con el que 
en la Junta ha de proveerse. 
Propone el señor Grinda que la pre-
sidencia y uno de los señores vocales 
que no sea de la Comisión Ejecutiva 
estudien, tratando de armonizarlas, las 
diversas opiniones que en la discusión 
se han sustentado. 
Insisten los señores López Dóriga y 
García del Moral en sus propuestas 
respectivas, y la presidencia, viendo 
que los señores vocales no lograban 
entenderse, somete el asunto a vota-
ción, por partes. 
L a relacionada con la edad se des-
echa, vetándola sólo su autor, el señor 
López Dóriga, aprobándose, por tanto, 
la de 23 años que pide en las bases la 
Comisión Ejecutiva, 
Luego se desestima también la re-
baja de sueldo solicitada por el señor 
López Dórica, acordándose el de 3.500 
pesetas que fija dicha Comisión Eje-
cutiva. 
Y , por último, por los votos de los 
señores comandante de Marina, Lav ín 
(don Fernando), García (don Francis-
co), Ruiz Valiente, Grinda y la presi-
dencia no se admite la proposición del' 
señor García del Moral para que se 
exija a los aspirantes la posesión del 
titulo de perito mercantil. 
Expl ica su voto el señor Grinda, y el j 
señor García del Moral lamenta haber i 
escuchado las palabras del señor inge-
niero, que no sólo no le han convenci-
do, sino que cree que de lo que se trata 
es de abrir las puertas al favor, no al 
mérito. 
Rechaza esa afirmación el señor 
Grinda. 
L a presidencia corta el incidente y 
continúa despachándose los asuntos 
que figuraban en el orden del día. 
Se da cuenta, y se queda enterado, 
de la tramitación reglamentaria segui-
da en el expediente para las obras de 
un muelle en Pedreña, así como la de 
un tinglado en la dársena de Molnedo. 
L a Comandancia de Marina envía 
una copia de una circular de ia Junta 
de Pesca y Navegación, en la que se 
excluye al yute de la prohibición de 
que pueda atracar a cualquiera de los 
muelles. 
Se da cuenta de una real orden del 
ministerio de Fomento, cursada al de 
haberse incluido cantidad en el presu-
puesto para esa atención. 
Se acuerda quedar enterado y aquie-
tarse con la resolución, sin perjuicio 
de poner en práctica el pensamiento 
del señor Grinda, para que no pueda 
darse el caso de que sea imposible 
realizar en Santander esas desinfeccio-
nes, por carencia de material. 
L a Cámara de Comercio, en atento 
oficio, ruega que se activen las obras 
del muelle número 1. para que pueda 
aprovecharse durante el período de 
emigración, que comienza en el mes de 
septiembre. También solicita que se 
sigan las operaciones de dragado, es-
pecialmente desde el tercer muelle. 
L a Jefatura de Obras públicas de-
vuelve, aprobado, el proyecto de ins-
talación de una boya luminosa, pero 
haciendo una modificación respecto a 
la clase de alumbrado que ha de utih 
zarse. 
Se queda enterado. 
A continuación se aprueban las cuen-
tas, informadas, del mes de marzo, 
quedando sobre la mesa las correspon-
dientes al mes de abril, 
Y no habiendo más asuntos, se le 
vantó la sesión a las seis y media. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitos 
de lesiones menos graves, de !os cuales 
consideró autor al procesado, y para 
quien pidió se le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor 
por cada delito. 
E l letrado defensor señor Torre Se-
tién expuso que los hechos constituían 
dos faltas, por lo que procedía la abso-
lución de su defendido: 
Con los informes de las partes el jui-
cio quedó para sentencia. 
herida incisa en el dedo medio de la 
mano izquierda. 
Vicente Pérez, de 46 años, de herida 
punzante en el pie izquierdo; y 
Manuel García, de contusión con he-
matoma en los párpados del ojo iz-
quierdo. 
Accidente de l í r a b s j o 
Trabajando en los jardines de la 
plaza de Cañadío se cayó el jornalero 
Luciano Menezuelo, 
INSPECCION DE 
Por escándalos han sidn J Dl 
Gerardo Garronuiia 
Rozamenko Souren tero 
Por Santiago González r . 
sido denunciados los chio1 
Parra y Arturó Pérez V,1,Cos & 
les tiró una piedra t 0 M ^ 
beza al denunciante iedlóen>• 
^ .También han sidoden,,. • % 
lina Lavín San Emeterio ^ ^ S L , I 
nández G ó m e z , ConcpnVJuVr'' 
Campos, Carmen Lav?nPA 0,1 0a e.r' 
rio Sierra ^arabia, ^ 




M o v i m i e n t o de buques. 
Entrados: «Cabo San Sebastián», 
«Cabo Nao» y «Hernani», 
Salidos: «Hércules», «Hernani» y 
Cabo Nao». 
S i t u a c i ó n de ios buques de esta m a í r f e u l a 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en L a Kochelle. 
«Asón», en Santander, 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas 
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow, 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave» , en 
Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Angel I . Péree, 
«Angel B. Pérez», en Cádiz. 
«Carolina E . de Pérez», en Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», eft Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy . 
Pleamares: A las 11.36 m. yOO On. 
Bajamares: A las 5.27 m. y 6,01. 
P a r í e de l S e m á f o r o . 
E s flojito.—Mar llana. —Celajes.— 
Horizonte neblinoso. 
Par te del O b s e r v a t o r i o de M a d r i d . 
E s probable que persista el régimen 
lluvioso y tormentoso por todas nues-
tras costas. 
viaje 
de 37 años, cau-
N Ó T A . - E l ^ c e s a d o J u a n Ruiz es- ] sándose una distensión en la rodilla iz-
tuvo rebelde desde el año 1894 hasta q"16^9. de la que fué curado en la 
19^4 | Casa de Socorro. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado del Oeste, de esta 
capital, seguida contra Mariana Cu-
billas, se ha dictado sentencia conde-
nándola, como autora de un delito de 
atentado, a la pena de dos años, cuatro 
meses y un día de prisión correccional 
y 250 pesetas de multa, y por la falta a 
la de quince días de arresto. 
* * « 
E n otra, procedente del Juzgado del 
Oeste, seguida contra Teodoro Ba-
rros, se, ha dictado sentencia, conde-
nándole a la pena de un año y un día 
de prisión correccional por cada uno 
de los tres delitos consumados de es-
tafa. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
B O L S A D E M A D R I D 
E l semanario taurino Palmcib y P i -
tos publica en su portada una instan-
tánea en la que aparece el diestro Bal-
monte dendo un soberbio pase natural. 
Dicha fotografía fué enviada al di-
rector del citado semanario por el re-
vistero de-£7 Mundo l «Claridades», con 
la siguiente coletilla: 
«Querido Pepe: Te envío esa foto-
grafía, hecha por Baldomero, de uno 
de los pases naturales que dió Belmon-
te en la corrida de Beneficencia. 
Puedes ofrecer impunemente 5 000 
pesetas al que te lleve otra fotografía 
igual de otro espada. Tuyo amigo y 
compañero, «Claridades». 
¡Gallistas! ¡A buscarlas! 
* * * 
Reina bastante animación entre los 
aficionados de ésta para asistir a la co-
rrida de toros que en Bilbao ha de ce-
lebrarse mañana, y en la que los dies-
tros Cochero, Gaona y Belmente li-
diarán ganado de González Nandín. 
• • • 
E l próximo domingo 13, festividad de 
San Pedro Regalado, patrón de Valla-
dolid, se celebrará en dicha capital una 
corrida de toros en la que los diestros 
Pastor y Celita estoquearán seis reses 
del marqués de Lien. 
« * * 
E n Madrid lidiarán mañana domin-
go ganado de don Juan Contreras, Jo-
selito y Belmonte. 
CARCABITA, 
Interior F 
E . . . = 
D 
» C. • . . l • . i < : • < i i > • i 
* B. . i i l i • . l . l • • • . : . 
A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . r., 
. » E 
D 
C 
B . . . . . 
A 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España. . t . i , 
» Hispano americano.. 
» Río do la P l a t a . . . . . . 
Tabacos 
Nortes. . . . . . . > • • . . . 
Alicantes , , , . . 
Azucareras p referentes . . . , . 
> ordinarias. 
Obligaciones Azucarera.. •. 
Cédulas Hipotecarias... . . . . 
Arizas , 
C a n f r a n c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a r í s . . . . . . . = . . . 




























































A d o r a c i ó n NocíUrna 
noche velará 
cramen.tado, en la Santa í ^ o s j 
dral, el turno segundo d e í r laCi 
San J j s é . 
P é r d i d a 
A una pobre vendedora se i 
extraviado ayer tres déciL!V' 
tería que ha de sortearse ei i ,e 
con el número 13 254. Se sim -
ios haya encontrado los em?. alíi 
Administración de An^ei S glleeo 
lie, número í. ^ ^ro,fo. 
C a r i d a d . 
Un caballero nos ha e n t r e n 
;tas para el deserariadn „Ta(l05! setas para el esgracia o oh 5t 
José Solana, cuya angustiosa sil!J"' 
anunciamos en nuestro - * 
ayer. número 
Sao 
L A P E R U A N A 
la Gobernación y por éste remitida al j de finoa Noblejas (Toledo). 
señor gobernador civil de la provincia,] Almacén al por mayor y menor. Liber-
desaprobando las tarifas de la Junta ! tad, 2.—Santander. 
SUCESOS DE JTCER 
Muer te repent ina . 
E n la mañana de ayer, los ancianos 
recogidos en las Hermanitas de los Po-
bres, Ramón Peña, de 70 años; Pedro 
Valliciergo y Tritón Bustamante, se 
dirigieron a la quinta Abarca, en el 
paseo de Sánchez Porrúa, propiedad 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 7 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por ICO In ter ior , serie C, a 75,25. 
5 por 100 Amort izable , serie A , a -96,90. 
5 por 100 Amort izable , serie B, a 95. 
4 por 100 Exter ior , serie F , a 82,80. 
4 por 100 Exter ior , serie E, a 82,80. 
C é d u l a s hipotecarias a l 5 por 100, a 
100,85. 
V a l o r e s I n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
Acciones. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 96,50. 
M a r í t i m a A c t i v i d a d , a 110. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 82. 
Idem i d . , a 85 a l fin de ju l io p r ó x i m o . 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 275. 
N a v e g a c i ó n Bat, a 85. 
Nav ie ra Bachi , a 150. 
Un ión E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 92. 
Altos Hornos de V izcaya , a 290. 
Obligaciones. 
F e r r o c a r r i l Norte, emis ión 1913, a 87. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
e a m D i o s c o n e l E x í r a n j e r o . 
Ing la te r ra : 
Londres cheque, a 24,43, 24,45 y 24,48. 
Londres a ocho d í a s vista, a 24,44. 
LIBRAS., 7 050. 
Exploradores. 
E l domingo, a las nueve deb* 
na, se presentarán en elcuarf? 
uniforme. iei' 
Telefonemas detenidos 
De B i l b a o . - F é l i x Rodríguez. 
t A la avanzada edad de 63 ai confortado con los Santos 
mentos y la bendición apostólica^ 
de existir en Gama (Bárcenade CiSI 
ei conocido y estimado señor don f 
nuel Vega Abascal, causando 
ce general y profundo sentimiento 
codos los pueblos de aquella i 
c ión. 
Damos nuestro pésame más seniij 
participando en la honda pena que! 
ta sensible e irreparable desmeia 
ha producido, a la desconsolada; 
üa, hijos, hermanos, hermano polL 
y demás familiares del finado, y dej 
pecialisimo modo a su hermano 
tico y reputado médico don Maii 
Vega Moncalián. 
Descanse en paz el bondadoso L. 
don Manuel Vega Abascal, y queijjj 
se digne acogerle en su santo seno, 
Acla rac ión 
A ruego de la señorita Emilia Fd 
uández Villegas, que vive en lac 
de ia Florida, número 6, .1°, hacerâ  
constar que no es ella la que tomó! 
te^en un suceso de que dimos cuea 
en nuestro número de ayer. 
Queda complacida. 
Ca 
S A L O N P R A D E R A.,—Gran coir¡a 
ñía de dramas policíacos norteaiKj 
canos. 
A las seis y tres cuartos en puní 
la tarde estreno del emocionante 
ma policíaco, en cuatro actos, titaW] 
«Zigomar» (célebres aventuras dea» 
Cárter). 
Por la noche, a las diez, segum 
presentación de «Zigomarv 
P A B E L L O N NARBON.-SeccJ 
continua desde las siete. Día pop 
Notabilísima película de la Casa' 
nes, de 1 800 metros, en tres pan» 
titulada «El anillo del fakirv 
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IMP. DB E L P U E B L O CANTABHO 
Kwrwwr •••ni iiiiiiiiBBMaPBMwnnnMrwnrrwiiiiiaWMiiiiB 
NO L E D E UfSTBÜ Y U B D T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la máíí alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
Kestanraní E L CANTABRICO Se vende 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COSTES. 9 
BI mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunehs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: .Filetes mignon ai Cantá-
brico. 
de tres meses, 
propio p a r a una 
ñ u c a . Raza superior, color de lobo.—Ip-
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ] 
- - U e 
impaestos. 
Para Ool( 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a . 
= B L A N C A , N U M E R O 4 0 = 
LIENZOS, MADAPOLANES, BORDADOS Y ENCAJES, 
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
• Sombreros de señora :•: Especialidad en ropa blanca 3 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y piara de la Libertada-Teléfono 590. 
A u t o m ó v i l e s PEÜfiEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Agradable ins t rumento y f ac i l í s ima eje-
c u c i ó n para los n i ñ o s , con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
G r a m ó f o n o s desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, O d e ó a y Fonot ip ia . 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
litWonoa 65?/ y 465. 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : 
4 C I L I N D R O S , I O D O C O M P L E l O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
L I B E R T A D , 7 Y 1 2 . — T E L É F O N O 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
S I N A C H A M P A N A R 
B I C A , H I G I E N I C A , ESTOMAGAD 
MUY APE.OPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
. P U R O J U G O D E M A N 2 A N ¿ ] 
Dcpósíío: Pasco de Pereda, 34.-Santeod^ 
T O M A R L O S I E M P R E 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A . U T O G A R A G E 
R E L O J E R I A > : 3 0 V E R I f l : - : ÓPTICA 
CAMBIO DE MONEDA: 
. P A B i C O Gf A D A N : 
' P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 Y 8 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander . 
Depuradas por e s t a b u l a c i ó n , 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depós i to : I D E A L D R I N K , Muel le , 8, te-
éfono 553. 
Almacén de víaos tintos y blancos. 
A n d r é s A r c b e d e l V a l l e 
Santa Clara, l í . — I e l é f o n o 750. 
DEPOSITOS: 
: Bodega Alavesa.—Champagne Bénéze t .— 
Sidra E l H ó r r e o . 
I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
n. 8̂  
«131 de 
l'^tíendo 
I N ] 
,, .̂ ecio d 
l ^ y c i t 
|Comp 
D.4.0IS Y V E L A B D E , 5ÍÜM 
L A H I S P A N O 
^ = AUTOMÓVILES ̂  
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , N U ^ 1 
ldíai6 di 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS 
I D . IR. I "VIS 
PLA7A D E G O M E Z OPEI^A. 6.-8* 
CLAUDIO G Ó M E E í i ^ 
¡Palacio dsl 6ltsb de pegatas .-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y 
i a/wĵ  <:. > ̂ - • • x..~^ •.•-:..-wai,» MM L ;•, i «m i¿ i 111 »gan-j*»**a*'̂  
£8 
CORCHO HIJO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R S 5 
^asa cení rascón talón •xpotlctón an Santanftr: Rtmpt ds Sotlltzt. Sucuntf m Madrid 
e*n salón («xpatteten: galla de Raotltias, ntin. 8 
TALLKRIES DK SAMMARTIN.—Turbinas h íd ráu l l cus .—Turb inas MFrandsu p e r í e c d o n a d a s p a t e n t a M i r a p e i x . — T u r b i i m de alia pareaión para gi-aadea s J i ^ f a t ^ * $ M 
pedales para molinos.—Turbinas para instaladones eléctr ica» con r egu lac ión au tomát i ca de prec is ión .—Bombas .—Bombas ceatrífa as par* neiZ,í» '" 'T «aá p*'* -
Maquinar ia en general,—Construcciones y r epa rac ión de bucues,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Pueufes.--Jep6ss4«&,—Aí.T.*ÁGIA^ J L 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Csldesas y m&qmnas marinas.—Transadsioaes de movimiento.~Piezas de fo?Ja. . ,ieta itP'' 3 
C10S( 
TALLERAS DB LA RSYBRTA (FÜKDICIOIÍBS).—Fabricación y e sma l t e r í a de bañeras y otros aparatos san i ta r ios .—Fundic ión de hierro «n geaeral de í<»áí s 
y c o m u n i d a d e s . — T e m o s i í o n e s para caleta : d ó a ¿e " ^ J . ^ j f a * 
a lnea r ios .—Gri íos , VAITUUS y l i a r e » de to^as ¿ ^ t Z " 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERJBS T KXTOSICÍÓK KH SOTILSZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles , 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.¡^Aparatos hidroterápicos para B l i s. 
Fnndidón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada de antumóTÍles,—bombas A «»fl0 ^¿os 
IPaes de TÍ ente—instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorias de toüat te .—Azul*!08 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aceesozes y tncateaargas aléctricot. _ 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S TOJSCZOKANDO B A I O P ^ B S ^ P C I S S T O 
P I M O l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a Q Q G O Q g 0 0 g 
gOl LA 
IDAS FIJAS TUD08 L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S DE LA TARDE 
V 19 de may0 s&ldié de Santautíer el vapor 
E E I N A M A R I A G R I S T I M 
stJ CAP)TAS DOK Pedro Zaragoza 
A itiendo pasaje y carga para flabunay Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
eD Ve'racruz. 
También admite carga para Aeapulco y Mazatlán, por la via do Tehnante-
Ve%.*riñ8 del pasaje m tercera ordinaria: 
K T a fl^ana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
i ^ 0 8 DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de ga8to8 de desembarque. 
" V i Santiago de Cuba, en combinación coa el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
^ S T A . ONCE de impuestos y D O S P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
r ««ros de desembarque. 
depara Veracrus: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
rr nihiéh admite paBaje de ledas elasea para Puerto Limón y Colón, con íras-
1 en la JB abana a otro vapor de la misma compañía. 
WZnos dd pasaje en tercera ordinaria: 
K Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
I a C 8 t S 6 D : JPe8etae D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestoe. 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
¡03l de mayo; a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
^mit-endo paeajerob d^ tercera clase {trasbordo en Cádiz al 
' INBANTA ISABBD D E BOMBON 
, iñ iciema Compañía), cor» destino a Mozúevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
ÍHjinta y cinco pesetas, incluso ios impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
¿liteia íoes m m \ desde el Serte de Bspaúa al Brasil y Eío de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
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La VíHa de Madrid, f I U I I J i 1 1 5 1 
P U E R T A L A S I E R R A . 1 
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MANUBD LAINZ I 
S A N FRANCISCO, N U M . 17 
V A L E P O R 
Mercer ía . - P a s a m a n e r í a . - C a m i s e r í a . 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en co r sé s monederos y paraguas. 
C E N T I M O S 
V A L E P O R 
C É N T I M O S 
y coa dinero encima para los lec-
TEJIDOS Y SASTRERIA g tores de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
' DE BENJAMIN, Blanca, 16 ========================= 
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Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o a a D o a a D a Q 
S d a a 
C U E S T A de l a A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O 
• -
F I J O 
| rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
| fi^grcfi8 Benjamín. 
B L A N C A , N Ú M 16 
V A L E P O R 
g cimientos. 
C É N T I M O S 
• • •nnnDaaBDnDnnnnnanonnann so ¡ G R A T I S ! 















Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E P O R 
C É N T I M O S 
Del Dr. Valdés García 
D E MONTEVIDEO C A R N E L Í Q U I D A 
A D I M B N T O :: T O N I C O :: R E C O N S T I T U Y E N T E 
SUBSTITUYE CON VENTAJA A SUS SIMILARES 
ADVERTENCIA: Este producto se recibe sin interrupción del Uruguay, y a pesar de las 
circunstancias anormales que se atraviesan, no ha alterado su precio. 
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PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
i I iiiiiaiMiriMMMiiMnMrriaiiM» i III MM.iiMMMMimMmj mj-______ 
. E L «PUEBLO CÁNTABRO*:-
se vende en M A D R I D en e l k i o s c o de ME1 
Debate.M Cal le de Alca lá , frente a Las 
Cala t ravas . 
L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha t ras la -
dado a la caite de San J o s é , n ú m e r o 17. 
(S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda ciase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho-. Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
su OAPITAH DOK Francisco Moret 
para Eío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas elaeeg, siendo el precio de la de tercera doBcieutas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a eus Üooeignatrvnos en Santander, señores 
BJJ0S DE ANGEL P E R E Z Y OOM PAÑI A.—Muelle, 3fí, telefono r / m . 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, MonteTideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo d 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servido mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el ÍS, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, V i r a c r u z y Puerto Méjico Regreso de V e 
ncrai el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corañaeiai, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
íecadt mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, nali^ndo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga 
yieCAdiz el 15 de cada mes, pnra Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Mía Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. 8e admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi -
i/POiTaerío Barrios, Cartagena de Indiss, Maracaibo, Coro, CumanA. Oarú.pano, T t i n i ^ 
"«y puertos del Pacífico-
Linee de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de L ive rpoo l y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
V^o, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér -
«"les, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo. 23 Junio, 21 Jul io, 18 
gWOj 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 NoTiembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
ana Colombo.Bingapore, l i o l io v Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
I f*»Enero,. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 A b r i l . 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
' oeptiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
ŝias intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
MJDOS, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^«or ien ta l de Africa, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Aust ra l ia . 
Línea de Fejuando-Póo' 
a . r ^ e j o mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i can t e el 4, 
litf c; . í par& Tán8:er, Casablanca. M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de T e ñ e -
5-santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
«egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
"cwUs en el viaje de ida. 
s .. Linea Brasil-Plata 
U t v S r ^ V 1 ^ 1 saiiendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
ttoiAi,., ' deLisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
: Sftntní1 R;,e^pl'endiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
P * . Río Janeiro, Canarias; Lisboa, Vigo , C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
lí«tos es y pasajeros, a quie 
como ha acreditado en 
TambiVv'lYlci0, .Aotlos los vapores tienen telegi -
VÜyfiai n!, i/6 *dimte carga y se expiden pasajes para t o á o s l o s puertos del mundo 
i S u l S DE "LA MIMA" 
Las 
fricas fe?r ]0-es medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
^yarsemvíP00538' nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, htím-
^ ^ue las Pi ; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
t6 Pr^tan Pn ya a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
r ^ i d a d v V aPllcación de las numerosas enfermedades de que padece la 
rt^tosdein?111 que sean Perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
'aScon la nit., ,sos,por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra 
h ¿PorQ^íalezahumana. 
kSca 116 lo a,,V0S Sue teneinos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
,f0rar las cocao0 hallaremos al Extraujero? Verdad es que muchas veces el 
P i tantn i 65 causa de ^ andemos al revés; pero afortunadamente, 
J.0 iIlclisDen«Kileresa a l Paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
S0 del e x S n t ?ue ie son a que sufren las aguas de L A M U E R A , así 
arablecimipm Cllma de q116 se disfruta en el paraje donde se halla situado 
0 ^ e S e d a a Ohc9P su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
tiK, AParte del c? l-sta 8011 su característica. 
Con tan n.- íurnero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
N , ?' ' ' « W ^ I H giosas aSuas, curan radicalmente el linfatismo, escro-
\ k Z a , c l o r o s i V \ •mores Mos, herpetismo, reumatismo, anemia, neu-
Vzl I a s ÍastrñTfnllsmo' estreñimiento, infartos del hígado y del baso, 
NS* e la visto l'^stinates, irritación intestinal, enfermedades del estó-
^ r e . «' la matris y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
ae?fi^ial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
a(i«slriCo director d e11 Hotel. desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
Si^rüflos. Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
P A P E L V I E J O ' ^ V i í Í D E 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
e j M E DE LH B L a n e f l , NUMERO D.-SHNTMDER 
A C A D E M I A D E C A N T O 
D I R I G I D A POR E L B A R I T O N O SEÑO R P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N :: 
D E R E C H A J O S E , 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Coniamido por l a i Compañías da ferrooB??iÍu» del Nor&e de Espnñ», de Medina de 
O;rapo á Zamora y Oreiue ¿ Vigo, de Salamsnoa k la frontera per taguag» y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s á vapor,. Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compafiía Trasa t l án t i ca y otrss Empresas da navegación nacionales y extranjeras. Dsoia-
raáos similares «1 Gardiff por A! Almirantasgo por tugués , 
Carbones de vapor —Menudo» para fragua». -Ajfloaorados.—Cok'para usos metal&rgi-
y domésticos, 
H á g a n s e los pedidos 4 \% 
SANTANDSR-M A DRID 
Rápido.—Sal ida de Santander a lee 8,50, 
para llegar a Madr id a las 21,46. 
Salida deMadrid a las 8.45 para llega? a 
Santander a las 20, U , 
Esfioe trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernos y de Madr id los 
j martes, jueves y sábndon. 
j Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
, rara llegar a Madr id a las 8,10. 
Sai i da do Madr id a las 17 ,80 para llagar a 
i Santander a las 8. 
; Mixtos.—Salida de Santander a Sas 7,28 
: para llegar á Madr id a laa 5,58, 
j Salida de Madr id a las 22;10 para JJegar a 
j Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCEWA 
! T renes - t r anv ías .— Salidas de Santander a 
las 12,8 para Hogar á Bárcona a las 14,12, 
Sní idas de Bároena a las 8 para llega? a 
Santander a las 10,10, 
\ S A N T A N D E R - B I L B A O 
| De Santander á Bilbao a laa 8,15, 12,20 y 
i l f i ,55 , 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55 
De Santander á Mar rón a la? 17,20. 
De (Hbaja á Santander a íaa 7,20. 
D e Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
í Do Santander á Liérganf-s a las 8,65, 
1 11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. . 
De L ié rganes á Santander a laa 7.35, 8,80. 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
Ast í l le?o a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
Do Santander á Ontaneda: a lac 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
S A N T A N D E R - L L A N B S 
Salidas do Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Felayo, 5, bis. Barcelona, ó á sos agentes: on M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 
16, —SANTANDER, señores Hijo» de Amgel Péres y C o m p a ñ í a . - G í J O N y A V I L E S 
«gentes de la "Sociedad Hul lera Españo la" ,—VALENCIA, don Hafael Toral , 
is in í j rmes v precios dirigirse á,l 
Los dos primeros con t inúan » Oviedo. 
Salidas de Llanes a laa 7,55, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a lae 11,23, 
16.32 y 21,29. ' 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
Salida» de Santander a i«« 11 45,15 y 19,15 
pnra llegar a Cabezón a laa 13-27,16,48 y 21 .U 
Salida* de Oabeisón a las 7,18, 14,10 y 
~718 49rB Ilegar 0 Santandsr 8 las 9'B' 16 
S ANTANDER'TOR R K L A V E G A 
Cjur-ves y domingos o días de mercado en 
T o r r e l a v g a ) . 
Salidas de Santander a las 7.20, para l le-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13,20. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: A 
las 8 y 9. 
De Santander pasa Pod^eña ^ SOÍSO: i las 
21.30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de M s d r i d , 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
dr id , a las 7,30. Coa el ojrreo de Madr id SÍ 
reparte la oorrespon 'encia del mixto de B i l -
bao del día anterior. 
L'sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apa r t ado . -De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re lama cienes.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 15. 
Certificados.—Cartas ord'narias de 9,80 
a 13; fmorosos, maestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Gi ro posial,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19 Los pag-os se efoctúan de 10 á 
12,80 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por t e l égra fo . 
Los servicios do oficina :e domingoa son 
en las horas de la m s ñ a n a . 
Para, otro  as oür-inas do >a 
S o c i e d a d Hullera B s p a ñ o l a r . - B A R O E t i O H A 
A N I 8 0 S A 
NTÍCVC preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con jrrsn ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Cala: 0,50 pesetas 
de fflícero-fosfato de c i i l de C R E O -
S O T A L , Tuberralosis catarros c ró -
nicos, bronquitis y debilidad g^«MMá 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm, 1 1 , - M A D R 1 R 
De venta en las principales ÍArtnacias de Esp»ña= 
BN S A N T A N D E R : Pér«z del MoHnc y Compañía . 
¿TENEIS CALLOS 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y; remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
TALLERES DE FUNDICION Y M A U D l M l i U 
O B R E G i N Y C O i M P . - T O R R E L A V E G A 
^ - noBatraeatAa y l M * « M & a fe toda »» a i« s M N f M r n f t f c d o a a í o ^ ó v l ^ R 
AGENCIA D E 
C E F E 
POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda oíase do entierros,—Gran surtido en a t a ú d e s , fére t ros y oo-
onas.—Bepeoialidad en A R ü A S H O a T ü O a i A S de gran lujo. 
Precios Kiódicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . NÜM. 221-TeiéforiO núm. 481 
PUEBLO mm 2 
D I A R I O O E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r i m e s t r e . . 4 , 0 0 
» A ñ o 15 ,00 
P r o v i n c i a . S e m e s t r e . . 8 ,57 
* A ñ o 16 ,00 
E x t r a n j e r o . T r i m e s t r e . . 10 ,00 
* A ñ o e 4 0 , 0 0 
e 
hasta tas d o s de la i n « " 
dvogada :•; :-: 
X Rmm«ios y pesiamos a 
pvssias « e j a v s R e l o a a í a s X 
Redacción y Administración: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Raamayor, número 18. 
vende papel viejo, 
S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 
MUMHHíl" • 
